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La presente tesis de investigación se realizó en una empresa que se dedica al transporte 
de carga y encomiendas al nivel nacional y local (Lima Metropolitana). Este tuvo como 
objetivo determinar como la aplicación de un Plan Ergonómico ayuda a Reducir 
Significativamente las Lesiones Disergonomicas en el área de transportes de OLVA 
COURIER S.A.C - Callao, 2018. 
 La metodología de investigación empleada en el desarrollo del presente trabajo, tiene 
un enfoque cuantitativo, con un nivel de investigación correlacional y un diseño pre-
experimental de tipo aplicado. La muestra fue tomada del área de transportes y 
distribución de la empresa OLVA COURIER S.A.C, de manera aleatoria utilizando el 
método probabilístico, la misma que está conformada por 48 trabajadores de esta área. 
Cabe precisar que los instrumentos utilizados para la recolección de datos, tienen una 
elaboración propia, en la que se utilizó para la medición la escala de Likert. Así mismo 
para garantizar la confiabilidad del instrumento se sometió a la prueba de confiabilidad 
del alfa de cronbach, alcanzando un nivel de 0,922 lo que indica que es confiable. Por 
otro lado, para comprobar los efectos del programa se aplicó una prueba inicial (Pre test) 
y una prueba posterior (post test). Llegando a la siguiente conclusión, se demostró que 
la implementación de un plan ergonómico ayuda a reducir las lesiones disergonomicas, 
en el área de transportes y distribución de OLVA OURIER S.A.C- Callao 2018. Según 
lo expuesto en el presente análisis, el ofrecer a los trabajadores seguridad y salud dentro 
de su puesto de trabajo y dentro de los ambientes de la empresa en general, contribuye 
no solo en beneficio del trabajador, como incrementar el auto cuidado en 26% en la 
prevención de patologías músculo-esqueléticas, sino también que genera ahorros 
económicos y de recursos. 
 
Palabras Claves: Plan ergonómico, Lesiones disergonomicas, Productividad, 










This research was carried out in a company dedicated to cargo transportation and parcels 
nationwide and localwide (Lima Metropolitan). The purpose of this was to determine how the 
application of an Ergonomic Plan helps to Reduce Disergonomic Injuries in the transportation 
area of OLVA COURIER S.A.C - Callao, 2018 significantly. 
The research methodology used in the development of this work has a quantitative approach, 
with a correlational research level and a pre-experimental design of applied type. The sample 
was taken from the transportation and distribution area of the OLVA COURIER S.A.C company 
randomly, using the probabilistic method, which is made up of 48 workers in this area. It should 
be noted that the instruments used for data collection have their own elaboration, in which the 
Likert scale was used for Measuring.  
Also to guarantee the reliability of the instrument, it was subjected to the cronbach's alpha 
reliability test, reaching a level of 0.922 indicating that it is reliable. On the other hand, in order 
To check the program effects, an initial test (Pre test) and a Subsequent test (post test) were 
applied. Reaching the following conclusion, it was shown that the implementation of an 
ergonomic plan helps to reduce disergonomic injuries, in the transportation and distribution area 
of OLVA OURIER S.A.C- Callao 2018. According to what is exposed in this analysis, offering 
safety and health to workers within their workplace and the environment of the company in 
general, contributes not only to the benefit of the worker, like increasing self-care by 26% in the 
prevention of musculoskeletal pathologies, but it also generates economic and resources 
savings. 
 





























1.1. Realidad Problemática 
Al nivel Internacional 
En la actualidad somos testigos del crecimiento empresarial en todos los sectores económicos 
al nivel nacional e internacional y con ello también existen la informalidad y la falta de 
sensibilización en materia de seguridad e higiene industrial, porque somos conscientes de la 
existencia de muchos riegos en estos nuevos puestos de trabajo, por tal motivo, establece una 
tarea apremiante la adopción de una perspectiva metódica de la seguridad y bienestar laboral.  
A pesar de que existen gran cantidad de normativas, políticas, y reglamentos de prevención 
que buscan mitigar todo tipo de lesiones y enfermedades laborales, sin embargo, no son los 
suficientes. 
Según la Organización Mundial de la salud, en muchos países del mundo, más del 50% de 
las personas con una vida laboral activa, están empleados en sectores no estructurados, en el 
que carecen de protección social, programas de prevención de lesiones, donde no existen 
mecanismos de aplicación de las normas de seguridad y salud ocupacional. También 
específica que la salud es un estado de bienestar físico, psíquico y social, y no sólo como la 
ausencia de enfermedades del que pueden gozar los trabajadores, desde otra óptica más 
antropológico se hace hincapié en la buena reciprocidad que debe haber entre lo biológico y 
lo social; a partir de este aspecto, la enfermedad es una señal colectiva de las objeciones 
sociales que el ser humano es protagonista.  
 
En resumen, las objeciones sociales establecen condiciones de vida y trabajo, y éstas 
perturban a la salud,  bajo este punto de vista surge la necesidad de mejorar la salud laboral  
a través de políticas de prevención, ya que entendemos que la disminución de salud en el 
trabajo no es un problema individual sino más bien es una consecuencia de la desigualdad en 
los procesos sociales y la toma de decisiones que en los relaciones laborales están 
desequilibradas, en este caso a favor de los intereses económicos de las organizaciones 
empresariales, por lo tanto esto se ve reflejado en disminución de la salud de los empleados, 
y es aquí  donde la temática referente a la importancia de la ergonomía participativa para 
prevenir las enfermedades laborales, no solo por medio de decálogos, sino más bien 
fomentando un estilo de vida laboral sana. Desde siempre la (OIT) oficina internacional del 
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trabajo  es una institución cosmopolita  que se encarga de velar   por la seguridad y salud en 
el trabajo en todos los dimensiones tiene la necesidad   de  desarrollar  métodos científicos  
para el análisis de las  ocupaciones  que ayuden a mejorar la salud, estos  métodos se les 
conoce también como ergonomía participativa los cuales ayudan aminorar enfermedades 
profesionales y accidentes de trabajo, por otro lado ayudan a las empresas a incrementar la 
productividad  y  a ofrecer a sus empleados una mejor vida laboral. 
 
Al nivel de América Latina 
En latino américa el nivel de conocimientos y de concientización en temas de ergonomía está 
avanzado muy lentamente para la era tecnológica en la que nos encontramos, tanto al nivel 
de instituciones privadas y públicas. Por su parte las organizaciones generadoras de empleos 
está en una etapa de transición a la formalidad y por ende están obligados a respetar los 
derechos de los trabajadores, en este contexto se plantea desafíos a los Gobiernos de turno, 
las organizaciones de trabajadores y las organizaciones de empleadores de los países, que 
demandan respuestas rápidas y pertinentes y el trabajo por la cobertura de la seguridad social, 
la productividad laboral, las remuneraciones y, en general, el respeto de los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo  
Otro de los desafíos a los países y a los profesionales de esta ciencia de la región, es 
identificar y garantizar la existencia de profesionales suficientes y preparados para ocuparse 
de estas realidades con una mirada amplia y constructiva, ya que hoy en día en América 
Latina están direccionados en la Ergonomía física, centrada en la prevención de las lesiones 
musculo esqueléticas, lo que denota una real necesidad en las Industrias, plantas 
procesadoras, agricultura y servicios, estas organizaciones son causantes de accidentes  
laborales y enfermedades ocupacionales muchas de ellas asociadas con factores como la 
manipulación de carga, el trabajo altamente repetitivo y el uso de fuerzas por encima de las 
capacidades de los hombres y las mujeres trabajadores de nuestra región, por ende no se debe 
descuidar la ergonomía cognitiva y evitar someter a los trabajadores a competir con el ritmo 





Al nivel Nacional 
En los últimos años, nuestro país se ha visto en la necesidad de plantearse metas y objetivos 
de reducir los altos índices de accidentes y enfermedades laborales a causa de la informalidad 
e incumplimiento legal y normativo, según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
(MTPE) hasta el año 2016 el 72% de trabajadores en el Perú  desempeñan funciones y labores 
en empresas informales, es por ello que nuestro país a través de la Ley N° 30222 predecesora 
de la Ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo en su  inciso (a) del artículo 11° 
establece  como una de las tareas  primordiales  del Consejo Nacional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, la formulación y aprobación de la Política Nacional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo y  la validación de su aplicación , esta norma lo que buscar es generar una cultura 
de prevención de lesiones y cuidado de la salud laboral  a través de una ergonomía 
participativa integrada por los empleados, liderada por el empleador, fiscalizada y controlada 
por el estado. Por ello es de vital importancia implementar y mejorar el plan de ergonomía 
basado en una comunicación activa principalmente en las empresas que tienen el compromiso 
y la responsabilidad de optar por el camino de la formalidad y brindar a sus colaboradores 
un ambiente laboral acogedor y acorde con las especificaciones de seguridad necesarias para 
desarrollar sus actividades. 
 
Al nivel Empresarial 
La empresa OLVA COURIER S.A.C pertenece al sector terciario dentro de la clasificación  
de las actividades económicas del país, ya que es una empresa dedicada a prestar servicios 
de mensajería, transportes y logística integral al nivel nacional  e internacional, el 
compromiso de esta compañía es satisfacer los distintos requerimientos de sus clientes y 
consumidores, es decir este tipo de empresas se encargan de  transportar, distribuir y vender 
los productos que sean fabricados por la empresas del sector primario y secundario. 
 
Para la CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme) es una clasificación de 
actividades en la cual abarca a todas las actividades económicas, las cuales se refieren a las 
actividades productivas, en otras palabras, aquellas que producen producto y servicios. En el 
Perú, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) es el ente encargado de 
establecer la clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 
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económicas, lo cual permitirá establecer un esquema conceptual uniforme a fin de contar con 
información más real a nivel de empresas y establecimientos productivos de bienes y 
servicios. 
Es por ello, la SUNAT ha implementado la incorporación del código CIUU dentro de sus 
registros del RUC (actualmente la actividad económica es un dato importante en el registro 
del RUC que todo contribuyente debe declarar en el referido padrón). La importancia de 
incorporar la clasificación CIUU, radica en que su uso permitirá contar con información 
actualizada y detallada que refleje de mejor manera la actividad económica, lo cual se traduce 
en servicios más personalizados al conocer exactamente las actividades económicas de los 
contribuyentes. 




Por lo tanto, el código es 5320 que le corresponde aquellas empresas que desarrollan 
actividades económicas tales como Servicio de mensajería, paquetería y carga Courier. 
En el año 1987, dos jóvenes empresarios peruanos, decidieron formar OLVA COURIER 
S.A.C., empresa de correo peruano enfocado inicialmente al correo nacional. Al pasar los 
años, se convirtió en una empresa con importantes unidades de negocios tales como: OLVA 
COURIER, OLVA CARGA, OLVA TI, OLVA EXPORT–IMPORT, OLVA CONTAC 
CENTER  
En la actualidad, OLVA COURIER es una corporación sólida que cuenta con un gran 
almacén central ubicado en la Av. República de Argentina N°4458 en la Provincia 
Constitucional del Callao, 19 oficinas de atención al público ubicados en distritos 
estratégicos de Lima metropolitana y Callao, 289 oficinas en las principales provincias del 
país, y con más de mil trabajadores formalmente contratados. 
No  obstante al realizar un diagnóstico inicial observamos en el sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo de la organización OLVA COURIER S.A.C,  muestra ciertas 
20 
deficiencias al  quebrantar obligaciones determinadas por las entidades rectoras, al no 
proporcionar información y  capacitación relevante y constante para el cuidado de la salud 
laboral  y la prevención de  riesgos disergonomicos; limitándolos así a ser menos productivos 
a su personal operativo del área de transportes, en lugar de ser talentos valiosos, se conviertan 
en problemas para la organización. Por ello llegamos a la conclusión que es importante realizar la 
investigación, Propuesta de un plan ergonómico para reducir las lesiones disergonomicas 







































 Métodos M. Obra 
Medición 
Exposición a la radiación 
solar 
Patio de operaciones reducido 
Exposición altos 
niveles de ruidos 
Falta de equipos para medición 
de riegos 
Falta de actualización 
de matriz IPERC 
Falta de monitoreos 
ocupacionales 
Falta de métodos de 
trabajos alternativos 
Falta de supervisión 
Métodos de trabajo 
improvisados 
Falta de capacitación en 
ergonomía 
Falta de capacitación específica del puesto 
de trabajo 
Falta de cultura de 
autocuidado 
 Medio ambiente 
Lesiones Disergonomicas 
Maquinaria 
Falta de equipos para 
manipulación de carga 
Unidades pequeñas  
Falta de programa de 
mantenimientos 
Materiales 
Mercadería no estandarizada 
 
Materiales amorfos 










Lesiones disergonomicas 31 17% 17%
Problemas psicosociales 24 13% 31%
Accidente  de transito 24 13% 44%
Golpes con estanterias o armarios 23 13% 57%
Rotación frecuente de  personal 22 12% 69%
Fatiga mental 22 12% 81%
Caidas al mismo nivel 20 11% 92%
Otros 14 8% 100%
TOTAL 180 100%
Tabla N° 1: Incidencias disergonomicas en el área de transportes-2018 
 
La tabla N°1 permite analizar detalladamente el tipo de incidencia y las frecuencias con 
la que se presenta. 


















Tipo de  problemas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
Lesiones disergonomicas 2 3 2 4 2 0 2 4 2 3 4 3 31
Problemas psicosociales 3 0 2 3 2 0 3 3 2 2 2 2 24
Rotación frecuente de  personal 1 3 0 1 0 3 3 1 4 0 4 2 22
Fatiga mental 4 2 1 3 0 2 0 2 1 3 2 2 22
Accidente  de transito 4 2 3 1 1 0 4 4 1 1 3 0 24
Caidas al mismo nivel 3 2 2 1 2 0 2 4 1 3 0 0 20
Golpes con estanteria o armario 3 3 1 2 1 4 2 0 2 2 1 2 23
Otros 0 3 1 1 2 1 0 0 1 3 1 1 14
Total 20 18 12 16 10 10 16 18 14 17 17 12 180
INICENCIAS DISERGONOMICAS  EN EL PAREA DE TRANSPORTES- 2017




Gráfico 2:  Diagrama de Pareto de incidencias en el área de transportes 
 






En OLVA COURIER S.A.C, específicamente en el área de Transportes y distribución de 
mercancías a través del análisis muchos triviales pocos vitales se determina que la mayor 
cantidad de incidencias son las lesiones disergonomicas, las misma que representan un 17% del 
total de incidencias de esta área operativa para el año 2017.  Cabe precisar que es evidente que 
el problema de la baja productividad se debe a las constantes incidencias de lesiones 
disergonomias por lo tanto es necesario plantear un plan de ergonomía participativa para mejorar 
las condiciones de trabajo   y por ende mejorar la productividad alineados siempre a las políticas 
de seguridad de empresa establecidas en su SGSST. 
 
1.2. Trabajos Previos 
Para reforzar el presente proyecto de investigación, es necesario remitirnos a trabajos previos 
relacionados sobre el particular, a fin de ahondar el estudio a través de fuentes seguras y 




Choquenaira (2015), UCSM Universidad Católica Santa María, Arequipa, Perú. 
En su tesis para la obtener el título profesional de ingeniero industrial titulada “Propuesta 
de implementación de un sistema de seguridad y salud ocupacional y control a través 
de un software para la empresa BENPOL S.A.C unidad de ANTAPACCAY basado en 
normas nacionales.” Tiene como objetivo Implementar la propuesta de un Sistema de 
Seguridad y Salud Ocupacional para las operaciones que realiza en dicha compañía, basada 
a la legislación nacional vigente y como también utilizando un software de gestión 
especializado. El tipo de investigación que empleo el autor es de tipo descriptiva, a pesar de 
que la implementación de un sistema de seguridad y salud ocupacional para la empresa es 
nuevo, sin embargo, existen antecedentes que empleo el investigador para dar validez a su 
tesis  como la legislación nacional vigente, estadística de accidentes en minería y se 
recolectará toda la información relacionado con la seguridad y salud ocupacional que tiene 
la empresa para realizar un diagnóstico de su situación actual, con todo eso se podrá 
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desarrollar la propuesta de un sistema de seguridad y salud ocupacional adecuado para la 
empresa. 
 
Núñez (2015), UCSM Universidad Católica Santa María, Arequipa, Perú. 
En su tesis para la obtener el título profesional de ingeniero industrial titulada “Propuesta 
de un plan de ergonomía para la mejora del desempeño laboral en el área de maestranza 
de la empresa IMCO, Arequipa 2014". Tiene como objetivo Proponer un plan de 
ergonomía para la mejora la productividad y el cuidado de la salud de los trabajadores de la 
empresa. Para la mejora ergonómica en la planta de Maestranza IMCO, se desarrolló una 
metodología propia, la que es flexible para otras áreas de la empresa. 
 
Cárdenas (2015), UCSM Universidad Católica Santa María, Arequipa, Perú. 
En su tesis para la obtener el título profesional de ingeniero industrial, titulada “Propuesta 
de un programa de prevención ergonómica en la línea de producción de licor de cacao 
de la empresa fábrica de chocolates “LA IBÉRICA” S.A. Tiene como objetivo proponer 
un programa de ergonomía para el área de producción con el propósito de mejorar el cuidado 
de la salud de sus trabajadores, propósito que respalda a nuestro estudio. La metodología 
empleada es para esta investigación es de tipo Correlacional, porque tiene como propósito 
evaluar la relación que existe entre la ausencia de condiciones ergonómicas y enfermedades 
laborales 
 
Castro (2016), Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú. 
En su tesis para optar el grado académico de ingeniero industrial, titulada “Propuesta de un 
programa de seguridad y salud en el trabajo basado en el estudio de lesiones 
disergonómicos para mejorar la productividad económica de los docentes de la facultad 
de ingeniería de USAT”.  Tiene como objetivo la identificación de los factores de riesgo 
disergonómicos a los que están expuestos los trabajadores específicamente catedráticos de 
una universidad. La metodología utilizada es correlacional porque aplica una metodología de 
evaluación de prácticas disergonómicas, además de ello   busca conocer el costo beneficio de 




Valverde (2011), UPC Universidad de Ciencias Aplicadas, Lima, Perú. 
En su tesis para la obtener el título profesional de ingeniero industrial, titulada “Propuesta 
de un Sistema de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para las áreas operativas 
y de almacenamiento en una empresa procesadora de vaina de Tara”. Tiene como 
objetivo la identificación de peligros y riesgos, así como también   tiene la misión de 
identificar oportunidades de mejora para mitigar y controlar los eventos no deseados. La 
metodología empleada es descriptiva correlacional. 
 
Ayala y Gutiérrez (2018), UNSA Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú. 
En su tesis para la obtener el título profesional de licenciados en relaciones industriales, 
titulada “Incidencia de los riesgos ergonómicos en la salud ocupacional de los 
estibadores de la asociación de comerciantes mayoristas en tubérculos, granos y 
derivados de Arequipa”. Tiene como objetivo determinar la incidencia de los riesgos 
ergonómicos en la Salud Ocupacional de los Estibadores de ASOCOMAT Arequipa. La 
metodología empleada es correlacional por que se determinará si las variables   de estudio 
tiene correlación. Por su diseño es no experimental, por el tiempo es Transversal, Por su 
carácter, es Cuantitativa,  
 
Zamalloa (2013), UNI, Universidad Nacional de Ingeniera, Lima, Perú 
En su tesis para la obtener el título profesional de ingeniero de higiene y seguridad industrial, 
titulada “Estudio de riesgos disergonómicos del transporte de carga por carretera 
aplicado a una empresa de servicios ambientales”. Tiene como objetivo conocer el nivel 
de riesgo disergonómicos al que se encuentran expuestos personal que labora en unidades de 
transportes las misma que brindan servicios de transporte de carga terrestre. La metodología 









Cornejo (2013), PUCP Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima Perú. 
En su tesis para obtener el título profesional de ingeniero Industrial, titulada “Evaluación 
Ergonómica y Propuestas para Mejora en los Puestos del Proceso de Teñido De Tela en 
Tejido de Punto de una Tintorería”. Tiene como objetivo desarrollar la evaluación 
ergonómica para mejorar los puestos de trabajo específicamente de una empresa del rubro 
económico de textil ería y tintorería. La metodología que utilizo el autor es aplicativo 
correlacional. 
 
Tejada (2015), Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo, Perú. 
En su tesis para obtener el título de Biólogo Pesquero, titulada “Aplicación de la ergonomía 
a los trabajadores del terminar pesquero de buenos aires Víctor Larco”. Esta 
investigación tenía como objetivo la aplicación de los métodos ergonómicos en todas las 
actividades que desarrollan los trabajadores del terminal pesquero Víctor Larco de Trujillo, 
donde se detectó que la actividad con el mayor índice de riesgo es el halado de pescado y el 
nivel más bajo de riesgo es la venta de pescado. Los niveles de riesgo fueron controlados a 
través de las medidas de control, los métodos ergonómicos empleados fueron REBA, OWAS, 
JSI, donde los métodos REBA y JSI son los que tienen mayor relación. 
 
 
Yupanqui (2017), Universidad César Vallejo, Lima, Perú. 
En su tesis para obtener el título como licenciada en Enfermería titulada “Riesgos 
ergonómicos en los estibadores de la empresa servicios generales FAMTRU S.A.C”.  
Tiene como objetivo conocer el nivel de riesgos disergonomicos en lo trabajadores de la 
empresa FAMTRU S.A.C para ello se realizó un estudio con un enfoque cuantitativo el 
mismo que tuvo un diseño no experimental, la muestra estuvo compuesta por 40 estibadores 








Salvatierra (2012), Universidad Pontificia Católica del Perú, Lima, Perú. 
En su tesis para obtener el título como ingeniero Industrial, titulada “Evaluación y 
propuestas de mejoras ergonómicas y de salud ocupacional para el proceso de 
fabricación de un motón de acero simple sin accesorio”. Tiene como objetivo identificar 
los riesgos disergonomicos y de salud ocupacional ya que la fabricación del Motón es aquel 
que representa la mayor cantidad de peligros y trastornos musco – esqueléticos, la evaluación 
se realizó con las metodologías OWAS, OCRA, REBA y FANGER las cuales muestran la 
interacción del operario con su entorno, una vez identificado  los puestos de críticos  se 
procedió  a realizar  la propuesta de mejora  en base a criterios  antropométricos, biomecánico 
y salud ocupacional. Por Ultimo una vez definidas las soluciones se procedió a evaluar el 
costo- Beneficio para determinar la factibilidad del proyecto. 
 
Moran (2015), Universidad Católica Santa María, Arequipa, Perú. 
En su tesis para obtener el título de Ingeniero industrial, titulada “Propuesta de 
implementación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo en planta jabón de la 
empresa CONSORCIO INDUSTRIAL AREQUIPA S.A” Tiene como objetivos la 
implementación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo   en la planta de Jabón para 
reducir el índice de accidentes de trabajo. Por otro lado, también tiene como objetivo fijar la 
significancia de los peligros / riesgos para su control, mitigación o eliminación en la planta 
de jabón, el tipo de investigación aplicado es básica con un nivel descriptiva. 
 
Coral (2014), Universidad Pontificia Católica del Perú, Lima, Perú. 
En su tesis para obtener el título como ingeniero industrial, titulada “Análisis, evaluación 
y control de riesgos disergonómicos y psicosociales en una empresa de reparación de 
motores eléctricos” Tiene como objetivo realizar un análisis, evaluación y control de riesgos 
disergonómicos y psicosociales en una empresa metalmecánica, también se aplicaron 
métodos ergonómicos para evaluar el nivel de riegos estos métodos fueron REBA para 






Flores (2017), Universidad César Vallejo, Lima, Perú. 
En su tesis para obtener el título como ingeniero industrial, titulada “Aplicación de la 
ergonomía para mejorar la productividad en el área de envasado de balones de GLP en 
la empresa REPSOL GAS DEL PERÚ S.A. Ventanilla.  Tenía como objetivo establecer 
como la aplicación de la ergonomía mejora la productividad en el área de envasado de 
balones de GLP en la refinería REPSOL planta Ventanilla. El método de investigación fue 
de tipo aplicada y de diseño cuasi experimental. La población fue la producción diaria por 
un periodo de 30 días, como muestra fue la misma de la población, La técnica a aplicar fue 
la observación para el análisis de los datos y el instrumento fue la ficha de observación, en la 
cual se recolectarán los datos para su posterior análisis. 
 
Rodríguez (2016), Universidad de Huánuco, Perú. 
En su tesis para obtener el título de ingeniero ambiental, titulada “Riesgos ergonómicos 
asociados a trastornos musculo – esqueléticos en trabajadores del área de 
administración e informática y de recursos humanos de la empresa constructora 
URANIO S.A.C”. Este estudio tiene como objetivo evaluar aquellos riesgos ergonómicos 
clasificados específicamente en   trastornos músculo- esqueléticos en una muestra de 30 
empleados. El método y Metodología empleada en esta investigación es Correlacional, 
prospectivo, transversal. 
 
Seytuque (2018), Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú. 
En su tesis para obtener el título de ingeniero industrial, titulada “Propuesta de reducción 
de riesgos disergonómicos en estiba-producción, de la empresa agroindustria ABANOR 
S.A.C., para incrementar la productividad.  Tiene como objetivo se analizar la situación 
del proceso de fabricación de alimento balanceado para animales; diagnosticando con ello 
los factores de riesgos disergonómicos a los que se encuentran expuestos principalmente los 
operarios de estiba, tomando como punto de partida el elemento humano para aumentar la 
eficacia de la producción, por otro lado, otro de los objetivos era buscar que el trabajo de los 
operarios no solo sea más productivo si no más integral y potencial. La metodología 
empleada para este estudio es de tipo investigación descriptiva y el diseño no experimental.  
La obtención de la información se realizó de directas a través de encuestas. La toma de datos 
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se realizó mediante instrumentos como, cronómetro, cinta métrica, cámara fotográfica. La 
técnica utilizada fue la observación y se aplicó el método ergonómico REBA.  
 
 
Ramos y Ocaña (2017), Universidad Peruana Unión, Lima, Perú. 
En sus tesis para obtener el título como licenciado en enfermería, titulada “Efectividad del 
programa “Mi postura, mi salud “en los conocimientos y prácticas para la prevención 
de trastornos músculo esqueléticos basado en la ergonomía participativa en una 
empresa textil de Lima Este”.  Tiene como objetivo determinar la efectividad de los 
programas educativos en los conocimientos, prácticas y hábitos para la prevención de 
lesiones disergonomicas en los trabajadores en la empresa privada “Exige”.  La metodología 
que el autor empleo en esta investigación es: diseño pre-experimental y de corte longitudinal, 
así mismo la muestra fue no seleccionada a través del método no probabilístico, la misma 
que la conforman 50 trabajadores. Los instrumentos empleados para la recolección de datos 
fue el cuestionario. 
 
Linares (2017), Universidad César Vallejo, Lima, Perú. 
En su tesis para obtener el título como ingeniero Industrial, titulada “Aplicación de la 
ergonomía para mejorar la productividad en el proceso de clasificación de información 
en la empresa JRC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C”. Tiene como objetivo 
determinar cómo la aplicación de la ergonomía mejora la productividad en el proceso de 
clasificación de información en la empresa, la metodología empleada en esta investigación 
es una muestra tipo censo de cuarenta y cuatro días en el experimento (pre prueba y post 












Guarín (2014), Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, Colombia. 
En su tesis para la obtener el título profesional de ingeniero industrial, titulada “Propuesta 
para la Estructuración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, con 
Base a la Norma OHSAS 18001: 2007 para una Empresa de IZAJE y Transporte de 
Cargas de Equipos Petroleros”.    Tiene como objetivo plantear la propuesta de un sistema 
de gestión de seguridad y salud ocupacional basada en la norma OHSAS 18001, para mejorar 
las condiciones de salud de los empleados además de minimizar riesgos laborales y contribuir 
con la mejorando así la productividad. La metodología que utilizo el autor es aplicativa 
 
González (2009), Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, Colombia. 
En su tesis para la obtener el título profesional de ingeniero industrial, titulada “Diseño del 
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, Bajo los Requisitos de La Norma 
NTC-OHSAS 18001 En el Proceso de Fabricación de Cosméticos para la Empresa 
WILCOS S.A”.  el propósito de este antecedente es diseñar un sistema de gestión en 
seguridad y salud ocupacional, bajo la norma NTC-OHSAS 18001 para una empresa de 
cosméticos, además tiene como misión contribuir al cuidado y bienestar de sus trabajadores, 
que ayude a reducir riegos para incrementar la productividad. La metodología empleada es 
en esta investigación es descriptiva. 
 
Millán (2012), Universidad Autónoma de México, México. 
En su tesis para la obtener el título profesional de ingeniero industrial, titulada “Ergonomía 
participativa para la prevención de accidentes industriales”. Tiene como objetivo de este 
documento es exponer una metodología de diseño del trabajo y ergonomía la cual tiene el 
potencial para reforzar la seguridad industrial e incluso la calidad. Esta metodología se llama 
“ergonomía participativa” y las diferencias de las técnicas de ergonomía y seguridad 
industrial tradicionales. Involucra a los trabajadores en la planeación y control de una parte 
significativa de su propio trabajo de manera que se puedan alcanzar los objetivos deseados 
por la organización y por su propia persona. Involucra la participación de los usuarios finales 
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(los beneficiarios de la ergonomía) en el desarrollo y aplicación de la tecnología en su trabajo. 
La metodología empleada es en esta investigación es descriptiva. 
 
Falla (2012), Universidad Central del Ecuador, Quito, Ecuador. 
En su tesis para obtener el grado de prevencioncita en seguridad y prevención de lesiones 
laborales titulada “Lesiones laborales en minería a gran escala en etapas de prospección 
- exploración de metales y minerales en la región sur este del ecuador y propuesta del 
modelo de gestión de seguridad y salud ocupacional para empresas mineras en la 
provincia de Zamora Chinchipe”. Tiene como objetivos Establecer la metodología para 
identificar los factores de riesgo que generan problemas en la salud de los trabajadores en las 
actividades de prospección - exploración de metales y minerales en la región Sur Este del 
Ecuador. Proponer el modelo de gestión de seguridad y salud ocupacional para las Empresas 
Mineras en sus actividades relacionadas con prospección y exploración. La metodología es 
de tipo de investigación aplicable para el Proyecto Factible está soportado mediante estudio 
bibliográfico (documental) y de campo (descriptiva), que se relaciona de manera coherente 
con la realidad del problema y de los objetivos establecidos. El Proyecto Factible así 
propuesto tiene las características establecidas por el Manual de Grado de Maestría y Tesis 
Doctorales de la Universidad de Pedagógica Experimental Libertador, UPEL, (1990) “que 
consiste en la elaboración de una propuesta de un modelo operativo viable o una solución 
posible a un problema de tipo práctico, para satisfacer necesidades de una institución o grupo 
social” (p.5). La investigación documental o bibliográfica está definida como aquella etapa 
de la investigación científica donde se explora qué se ha escrito en la comunidad científica 
sobre el tema de investigación, que permite extraer y recopilar la información relevante como 
un proceso para conocer patrones de comportamiento y obtener el conocimiento de manera 
sistematizada necesaria que corresponde al problema en estudio; además desempeña un papel 
prioritario en la relación entre el conocimiento y la información, ya que aporta conocimiento 
a la investigación sobre el tema en estudio, lo cual permite la formulación de un hecho nuevo, 






Baraldi (2009), Universidad de São Paulo, São Paulo, Brasil. 
En su tesis para obtenção to título em engenharia Automotiva titulada “Ergonomia e 
Abastecimento Planejado em Uma Linha de Montagem Automotiva”. Los objetivos de 
esta investigación fueron aumentar los beneficios con la aplicación de la ergonomía en una 
estación de trabajo en el suministro planificado de piezas en la línea de ensamblaje 
automotriz. Por otro lado, tenía el propósito de identificar y validar hasta qué punto la 
ergonomía puede generar ventajas competitivas en la reducción del tiempo de montaje del 
vehículo, con la aplicación de inversiones tecnológicas en ergonomía en el área de 
fabricación. La metodología empleada para este estudio fue estudio de tiempos, para reducir 
las actividades que no agregan valor al producto. Con la intención de posibilitar inversiones 
en ergonomía, estaciones de trabajo estandarizadas, manipuladores, instalaciones más 
modernas y hasta tener un equipo de producción de procesos de planificación más robusto. 
En este trabajo, también se analiza la influencia médica de la ergonomía en el costo del 
producto final, la calidad, y los reprocesos, el ausentismo, los descansos médicos. 
 
De Oliveira Santos y Duarte Dos Santos (2012), 
Universidad Federal de Mato Grosso do Sul, Brasil. 
En su tesis para obtenção to título de engenheiro industrial titulada “Ergonomia  e 
Qualidade de Vida  na Funcao de Atendente de Postos de Combustiveis No Brasil”.  Los 
objetivos de esta investigación es analizar la calidad de vida laboral centrándose en la 
ergonomía, conocer las características en la actividad de los trabajadores de las estaciones de 
servicio ubicadas en el Municipio de Paranaíba, Brasil. Para ambos objetivos se hace 
referencia teóricamente a la calidad de la vida laboral, la ergonomía, salud, seguridad e 
higiene en el trabajo. Esta es una investigación cualitativa realizada a través de un estudio, 
donde se utilizó como un método de recopilación de datos, la observación, entrevistas como 







Flores (2012), Universidad Autónoma de México, México. En su tesis para optar por el título 
de licenciado en (Administración de Recursos Humanos) titulada “Análisis de la relación entre 
ergonomía, calidad de vida y eficiencia de la producción en la industria maquiladora de 
Tamaulipas”. Los objetivos esta investigación es Conocer que variables ergonómicas y como 
se relacionan estas variables con la eficiencia de la producción y la calidad de vida; y como estas 
pueden conciliar intereses entre empresa y trabajadores. La metodología empleada fue 



























1.3. Teorías Relacionadas al Tema 
Variable Independiente 
 
1.3.1. Plan Ergonómico 
 
Definido […] como la técnica de prevención cuyo objetivo se centra en lograr la armonización entre 
la eficiencia productiva y el bienestar humano (seguridad y satisfacción). Para ello la ergonomía 
centra su actuación en el estudio de las características y el contenido del trabajo, las condiciones 
ambientales y las condiciones de organización en las que se realiza el trabajo (Cortés, 2007, p. 585). 
 
Ergonomía 
Es una rama de la sabiduría que se encarga de la recopilación de conocimientos científicos de 
otras disciplinas relacionadas al trabajo, los mismos que son aplicados para diseñar y mejorar 
las condiciones laborales en cualquier sistema de trabajo, precisar que esta ciencia considera las 
capacidades y limitaciones físicas y mentales del trabajador. Desde esta idea la ergonomía se 
considera como un agregado de actividades proyectadas y preparadas para la creación y el 
diseño de los nuevos lugares de trabajo, y para el rediseño de los existentes. 
 
 
 IEA (2018), Afirma que: 
 La ergonomía es la disciplina relacionada con la comprensión de las interacciones entre los 
humanos y otros elementos de un sistema, y la profesión que aplica la teoría, los principios, 
los datos y los métodos para diseñar programas y mecanismo, con el fin de optimizar el 
bienestar humano y el rendimiento general del sistema. Los profesionales de ergonomía 
[…] contribuyen al diseño y evaluación de tareas, trabajos, productos, entornos y sistemas 
para hacerlos compatibles con las necesidades, capacidades y limitaciones de las personas. 
 
Según (Instituto de Seguridad y Salud Laboral, 2016, p.3), dice que: 
 La ergonomía es una disciplina científica, técnica y de diseño, orientada a estudiar la 






Según Betancur (2011), lo define como:  
El conjunto de actividades multidisciplinarias encaminadas a la promoción, educación, 
prevención y recuperación de los trabajadores para protegerlos de las lesiones de su 
ocupación (accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales) y ubicarlos en un ambiente 
de trabajo de acuerdo a sus condiciones físicas y psicológicas. 
 
a) Alcance de la ergonomía 
El campo de labor de la ergonomía es extenso ya que es una ciencia multidisciplinaria 
constituyéndose así en un sistema integrado. Actualmente, esta ciencia es una composición 
de las siguientes áreas: fisiología, anatomía y medicina e ingeniería. Las ciencias biológicas 
proveen la información acerca de la estructura del cuerpo: capacidades y limitaciones físicas 
del operario, extensiones de su cuerpo, capacidad de levantamiento de peso, presiones físicas 
que puede tolerar, etc. La psicología-fisiológica estudia el trabajo del cerebro y del sistema 
nervioso como concluyentes de la conducta, en paralelo los psicólogos empíricos 
ambicionan comprender las formas primordiales en que el trabajador usa su cuerpo para 
tolerar, observar, asimilar, recordar, fiscalizar los procesos esenciales, etc. La ingeniería 
proporciona información acerca de la máquina y el ambiente con que el operario tiene que 
enfrentarse. Bajo este concepto, la ergonomía busca acrecentar la seguridad, lo cual debería 
verse reflejado en la reducción de tiempo perdido a través de las lesiones ergonómicas y una 
crecida en la eficiencia. Otro objetivo de la ergonomía es acrecentar su confiabilidad, para 
que el trabajador no solo sea ágil y eficiente, sino también confiable. En conclusión, el 
trabajo de la ergonomía en primer lugar fijar las capacidades del operario y en seguida 
pretender construir un sistema de trabajo en el que se adapte a las capacidades del trabajador 
y en este aspecto, se considera a la ergonomía como la disciplina que ajusta al estudio del 
























Fuente: Elaboración propia (mayo, 2018) 
 
Interpretación: El Gráfico N° 3 nos quiere decir que en un sistema de producción donde se 
interrelacionan máquinas, personas y otros agentes para dar como resultado un producto y/ 
servicio, las maquinas muestras información para que los operarios las capten y puedan 
tomar acciones  
 
b) Clasificación de la ergonomía 
 Ergonomía antropométrica 
La palabra antropometría deriva del griego (anthropos) que significa hombre y 
(metrikos) que significa medida, literalmente consiste en el análisis cuantitativo de las 
tipologías físicas de la persona. Desde tiempos remotos existía la ambición por conocer 
as medidas y simetrías del cuerpo de la persona, Leonardo Davinci a fines del siglo XV 
en su texto “Marco Vitrubio” ya ambicionaba describir las medias y proporciones del 
ser humano. Hoy por hoy la antropometría es una ciencia indefectible en el ambiente 











antropometría es posible implantar un medio laboral adecuado con un correcto diseño 
de los dispositivos, capaz de permitir la configuración geométrica del puesto de trabajo. 
 
El Instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo (2018), Afirma: 
La antropometría es la ciencia cuyo objeto es la medición de dimensiones estacionadas, 
es decir, aquellas que se miden cuando el cuerpo está en un estado de reposo y 
determinada. Sin embargo, el trabajador se encuentra en movimiento, de aquí se origina 
el concepto de antropometría dinámica o funcional, cuyo objetivo es tomar las medias 
dinámicas realizadas a partir del movimiento ligado a ciertas tareas. La noción de las 
dimensiones paralizadas es elemental para el diseño de los sitios de trabajo además 
permite establecer las distancias necesarias entre el cuerpo y lo que le rodea (mobiliario, 
herramientas) Las dimensiones estructurales de las distintas zonas del cuerpo, se toman 
en personas en posturas estáticas, establecidas bien de pie o sentado. 
Cruz y Garnica (2010) afirma: La antropometría dimensiona las partes anatómicas. Esta 
disciplina se ocupa de las dimensiones físicas y proporciones del cuerpo humano. 













       
 
Fuente:  Cruz y Garnica (2010) 
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 Ergonomía biomecánica  
Este tipo de ergonomía utiliza los principios de la mecánica, baso en las estructuras del 
sistema locomotor, ya que las personas están conformadas por palancas (huesos), 
tensores (tendones), muelles (músculos), elementos de rotación (articulaciones), entre 
otros, que cumplen diversas leyes de la mecánica. La biomecánica admite examinar los 
diferentes elementos que interactúan en el proceso de los movimientos. La indagación 
de la adaptación física, o interfaz, entre el cuerpo humano en actividad y los diversos 
elementos del espacio que lo rodean, es el objetivo al que intenta responder la 
antropometría. 
 Ergonomía cognitiva 
Si hacemos una combinación de términos, cognición y ergonomía, para indicar que la 
ergonomía cognitiva tiene como objetivo analizar los aspectos cognoscitivos de la 
correlación entre los trabajadores, el sistema de trabajo y los equipos, con el propósito 
de esquematizar para que la interacción sea eficiente. 
 
 Para el ISTCH (Instituto de salud pública de Chile). La ergonomía cognitiva es la que 
se encarga de: analizar y trabajar los procesos mentales del hombre, tales como la 
percepción, memoria, razonamiento y respuesta motora, junto con la interacción que 
estos procesos tienen en un sistema de trabajo, relacionándose con la carga de trabajo 
mental, la toma de decisiones, el desempeño, la interacción hombre-máquina, la 
fiabilidad humana, el estrés laboral y sus competencias 
 Ergonomía organizacional 
Es la encargada de optimizar de los sistemas sociales y técnicos, involucrando sus 
estructuras organizativas, políticas y procesos, la comunicación, gestión, el diseño del 
trabajo, el diseño de la jornada laboral, trabajo en equipo, cultura organizacional y la 
gestión de la calidad. l ISPCH (Instituto de salud pública de Chile). 
La ergonomía organizacional, se encarga de la optimización de los sistemas socio-
técnicos, en temas como la estructura y jerarquía de cargos, los niveles de 
responsabilidad y roles, la gestión de los recursos, el diseño de horarios de trabajo, los 
sueldo y otras prestaciones, e incluso, las relaciones interpersonales, los modos de 
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supervisión y formas de control. Esto, para obtener los máximos objetivos de la 
ergonomía. 
 
 Ergonomía preventiva 
Es la sección de la ergonomía que trabaja en introspectiva con las diferentes disciplinas 
responsables de la seguridad y salud en el trabajo. Dentro de sus diligencias principales 
se encuentra el estudio y análisis de las condiciones de seguridad, salud y comodidad 
laboral. 
 
 Ergonomía ambiental 
Este tipo de ergonomía, es la responsable del estudio de los componentes ambientales, 
habitualmente físicos, que forman el ambiente del sistema formado por el trabajador y 
la máquina, su impacto en los aspectos relacionados con la seguridad, la eficiencia y la 
confortabilidad. Incluye el estudio de los ambientes térmico, visual, acústico, mecánico, 
electromagnético y de la colocación del puesto de trabajo. En definitiva, la ergonomía 
ambiental se encarga de aspectos del ambiente físico, que anulan la salud e higiene 
Industrial por no suponer un riesgo de enfermedad profesional, pero que si consiguen 
llegar a afectar al nivel de confortabilidad en el trabajo 
 
c) Importancia de un plan ergonómico 
1) Es importante porque permite a las empresas ayuda a ofrecer una calidad de vida laboral 
segura, buscando incrementa el bienestar del trabajador reduciendo los riegos a los que 
puede estar expuesto e incrementando la eficiencia. 
2) La ergonomía ayuda establecer una participación activa de todos los colaboradores para 
ejercer control sobre el diseño de su lugar y puesto de trabajo ya que nadie mejor que el 
trabajador conoce los peligros y riesgos a los que está expuesto en su espacio de trabajo. 
3) Es importante porque encausa a la alta dirección de las empresas a tener el firme 
compromiso de velar por el cuidado de la salud de los trabajares. 
4) Permite dar prioridad a la prevención y control de lesiones y enfermedades 
ocupacionales que puedan ocurrir en un entorno laboral. 




d) Aplicación de la ergonomía en la vida del hombre 
La ergonomía es una materia que asocia los conocimientos de otras ciencias y disciplinas que 
se ocupan del individuo, como las ciencias de la salud, la psicología y la sociología. Para 
estudiar y evaluar los riesgos ergonómicos de las diferentes tareas que van desde las más 
básicas a las más complejas que puede desarrollar una persona, ya sea en el ámbito social, 
personal y profesional, en tal sentido diremos que la ergonomía es aplicable en todo momento 
de nuestras vidas. Precisar también que la ergonomía propone la alternativa y las técnicas 
como principal estrategia para atenuar los riesgos a los que podemos estar expuestos, pues 
aquí tiene un gran nivel de responsabilidad también cada individuo de saber cuán importante 
es su salud y cuanto la valora y partir de aquí generar hábitos de auto prevención. 
 
Tabla N° 3: Factores que afectar al operador de transportes y distribución 
 









 Seguridad laboral 
Se consideran todas aquellas gestiones y actividades que permiten al empleado laborar en 
condiciones de no agresión tanto ambientales como personales para salvaguardar su salud 
y conservar los recursos humanos y materiales. 
 
Parra (2003), La seguridad laboral involucra el uso de técnicas que permitan eliminar o 
reducir el riesgo de sufrir lesiones en forma individual o daños materiales en equipos, 
máquinas, herramientas y locales. Es importante hacer distinguir que un riesgo se puede 
hacer evidente también por un daño material, sin haber llegado a afectar personas. A veces 
ocurren incidentes como la caída de un objeto pesado desde una cierta altura, sin llegar a 
causar lesiones sólo por el hecho fortuito de que la persona se había movido en ese instante. 
Desde el punto de vista de la seguridad es de mucha utilidad considerar estos incidentes 
para adoptar medidas preventivas 
 
 Medidas de prevención 
Toda organización productiva que dirige y controla y ejecuta actividades laborales, tiene 
medidas de prevención establecidas para garantizar la seguridad y salud en el trabajo a través 
del cumplimiento de las normativas vigentes, establecimiento políticas de seguridad, 
programas de ergonomía y un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El 
incumplimiento de estas normas conlleva a la responsabilidad administrativa, penal, civil, 
laboral y de seguridad social del empleador. 
 
 Políticas de seguridad 
 
ESSALUD (2013), Una política de seguridad y salud en el trabajo es la declaración del grado 
de responsabilidad, en función del tipo de empresa, teniendo en cuenta el nivel de exposición 
a peligros y riesgos de los empleados, el número de empleados expuestos o no y su 
cooperación en el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Las políticas deben 
contener de manera clara y precisa, los objetivos y planes de la organización en materia de 




ISO 45001 (2018), menciona que:  La política de SST es un conjunto de principios 
establecidos como compromisos en los que la alta dirección bosqueja la dirección a largo 
plazo de la organización para apoyar y mejorar continuamente su desempeño de la SST. La 
política de SST proporciona un sentido global de la dirección, proporciona un marco de 
referencia para que la organización establezca sus objetivos y tome acciones para lograr los 
resultados previstos del sistema de gestión de la SST. 
 IPERC (Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y su Control) 
ESSALUD (2013). La identificación de peligros, es la acción de, identificar y analizar los 
peligros o factores de riesgo, relacionados con los aspectos del trabajo, ambiente de trabajo, 
estructura e instalaciones, equipos de trabajo, maquinaria y herramientas. Los peligros 
pueden ser químicos, físicos, biológico y factores de riesgo disergonómicos y psicosociales. 
La evaluación deberá realizarse considerando la información sobre la organización, las 
características y complejidad del trabajo, los materiales utilizados, los equipos existentes y 
el estado de salud de los trabajadores, valorando los riesgos existentes en función de criterios 
objetivos que brinden confianza sobre los resultados a alcanzar y para que el empleador se 
encuentre en condiciones de tomar decisiones apropiadas sobre la oportunidad, prioridad y 
tipo de acciones preventivas que debe aplicar. 
 
 Monitoreo ocupacionales 
Es el proceso de medir y analizar y controlar los 05 agentes disergonomicos tales como 
agentes físicos, químicos, Biológicos, ergonómicos y psicosociales a los que los 
trabajadores pueden estas expuestos, para ello se deben aplicar métodos de evaluación 
establecidos y equipos especializados y certificados. El monitoreo ocupacional se deben 
aplicar obligatoriamente anualmente según DS 005-2012- TR, el mismo que establece que 
se debe mantener el registro de los mismo por un periodo máximo de 10 años. 
 
 EPP-  Equipos de Protección Personal 
Se entiende por equipo de protección personal, cualquier equipo diseñado y destinado a la 
prevención de cualquier riesgo, que pueda amenazar la seguridad o salud del trabajador, 
para ello el individuo debe llevarlo puesto o sujetado para que lo proteja. 
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DS-005-2012- TR, Son dispositivos, materiales e indumentaria personal destinados a cada 
trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo y que puedan 
amenazar su seguridad y salud. Los EPP son una alternativa temporal y complementaria a 
las medidas preventivas de carácter colectivo. 
 
Tabla N° 4: Clasificación de EPP 
Región anatómica a 
proteger 
Tipo de EPP a utilizar 




Casco de resistencia mecánica, Cofias, Casco 




Oído Tapón auditivo, Orejeras, Caso anti ruido. Físicos 

















Botas (Punta de acero),Botas de Jebe, Botas de suela 
antideslizantes, Botas de material isotérmico. 
Físicos Químicos, 
Biológicos. 


















La productividad es la consecuencia de los recursos empleados y se mide por la calidad el trabajo 
realizado en un tiempo determinado, y con el menor número de errores. El correcto desempeño 
de una actividad es la resultante de la suma de los factores tales como adiestramiento y 
experiencia, precisión, prontitud y satisfacción por la acción. Los factores de productividad en 
el estudio ergonómico tienen como objetivo la transferencia de los resultados de la investigación 







Producir sin despilfarro, significa aprovechar al máximo los recursos. El concepto de eficiencia en 
producción recojo esta idea, de manera que, si en el conjunto de bienes y servicios de una economía 
no es posible reducir más de uno de ellos sin reducir la cantidad de algún otro, se alcanzado una 
situación de eficiencia (De Rus, 2008, p. 40). 
 
Diccionario de la Real Academia Española(RAE), define la Eficiencia como: Capacidad de 
disponer de algo o de alguien para conseguir un efecto determinado 
 
se refiere que existen varios tipos de eficiencia que influyen en la productividad y están 
ligados a las tres decisiones de producción siguientes (a) Debe elegir el nivel producción que 
maximice el beneficio, de todos los niveles de producción posibles o eficiencia de escala. (b) 
Debe elegir la combinación de insumos que minimiza el costo de producción, entre todas las 
combinaciones de insumos que permiten obtener la producción de la decisión descrita en “a”, o 
eficiencia asignativa (c) La empresa debe producir el bien o servicio elegido con la cantidad 
mínima de insumos posible, lo que es lo mismo, optimizar el uso de los recursos o eficiencia 







 Calidad de procesos 
 
ISO 9001 (2015), afirmar que: 
La calidad de un proceso es el acogimiento de una orientación por procesos al desarrollar, 
implementar y mejorar la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, para acrecentar la 
satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de los requisitos del cliente […] La 
comprensión y gestión de los procesos interrelacionados como un sistema contribuye a la 
eficacia y eficiencia de la organización en el logro de sus resultados previstos. Este enfoque 
permite a la organización controlar las interrelaciones e interdependencias entre los 




“La capacitación en las empresas comprende las actividades formales e informales que buscan 
la transmisión de conocimientos y/o desarrollo de habilidades en los empleados […] mediante 
la demostración y la práctica” (Padilla y Juárez, 2016, p.11). 
 
Ausentismo 
Es el incumplimiento por parte del empleado de sus obligaciones laborales, faltando al trabajo, 
cuando estaba previsto que acudiese al mismo, de maneta justificada o injustificada, o no 
desarrollando su contenido de forma voluntaria durante una parte o su totalidad de su jornada 
[…] las causas del ausentismo pueden ser involuntarias como los problemas de salud o los 




“Es la diferencia entre los ingresos obtenidos durante un determinado período de tiempo […] 
y los costos y gastos generales necesarios para obtener ese ingreso. El beneficio es la 
recompensa a la eficiencia e innovación al proceso productivo” (Arango,2005, p.234). 
 
“El análisis de costo beneficio la aproximación es diferente al análisis financiero, no se 
comprarán ingresos con costes, sino beneficios sociales, con costes sociales, este es el beneficio 







1.3.2. Lesiones Disergonomicas 
 
“Son dolencias y/o trastornos musco esqueléticos producidos por algún tipo de agente 
disergonómico, los mismos que representan el problema sanitario habitual de un centro laboral” 




Índice de Accidentabilidad 
 
Es un indicador estadístico que nos permite ver la situación de una empresa en comparación con otra 
desde el punto de vista de la accidentabilidad. Los mismos que se basan en el número de accidentes 
con baja, ocurridos en un millón de horas de horas trabajadas (Sánchez, Palomino, Gonzáles y 
Tejeda, 2006, p.54). 
 
a) Riegos Disergonomicos 
Para (RAE), Real academia española define a: 
El riesgo como la exposición a una situación donde hay una posibilidad de sufrir un daño o 
de estar en peligro. Es esa vulnerabilidad o amenaza a que ocurra un evento y sus efectos 
sean negativos y que alguien o algo puedan verse afectados por él. 
Son aquellos elementos inadecuados del sistema hombre - máquina desde el punto de vista 
de diseño, construcción, operación, ubicación de maquinaria, los conocimientos, la habilidad, 
las condiciones y las características de los operarios y de las interrelaciones con el medio 
ambiente de trabajo, tales como: monotonía, fatiga, malas posturas, movimientos repetitivos 
y sobrecarga física. 
 
Ayala y Gutiérrez (2017). Mencionan que los riesgos ergonómicos, en particular los 
sobreesfuerzos, producen trastornos o lesiones músculo-esqueléticos (TME) en los 
trabajadores, por ejemplo; dolores y lesiones inflamatorias o degenerativas generalmente en 
la espalda y en las extremidades superiores. Hoy en día los trastornos músculo-esqueléticos 






b) TME – Trauma Musco - Esqueléticos 
Se trata de un conjunto de alteraciones sobre cuya designación ni siquiera los científicos y 
especialistas llegan a un consenso. Abarcan un amplio número de signos y síntomas que 
pueden afectar distintas partes del cuerpo: manos, muñecas, codos, nuca, espalda, así como 
distintas estructuras anatómicas: huesos, músculos, tendones, nervios, articulaciones. 
 
Zamalloa (2013). Afirma que: 
Los trastornos musco esqueléticos (TME) son un conjunto heterogéneo de alteraciones o 
lesiones inflamatorias y/o degenerativas de músculos, tendones, articulaciones, ligamentos, 
nervios, etc., que afectan a todas las partes del cuerpo siendo las más comunes el cuello, la 
espalda, zona lumbar, las extremidades superiores y con menor frecuencia las extremidades 
inferiores.  
La mayor parte de los TME de origen laboral se van desarrollando con el tiempo y son 
provocados por el propio trabajo o por el entorno en el que éste se lleva a cabo. También 
pueden ser resultado de accidentes, como, por ejemplo, fracturas y dislocaciones.   
Los principales problemas de salud abarcan desde la incomodidad, molestia y dolor 
localizado óseo articular y muscular hasta cuadros médicos más graves que obligan a solicitar 
descanso médico e incluso a recibir tratamiento médico.  
Aunque en muchas ocasiones pueden tener origen extra-laboral, incluso pueden deberse a 
factores personales, son las condiciones de trabajo las que suelen desencadenar gran número 
de ellos, principalmente los relacionados con posturas forzadas, movimientos repetitivos, 
esfuerzos, manipulación manual de cargas y otros como ruido, frío,  calor, estrés, etc., que 
están condicionadas por el diseño del puesto de trabajo, por el tipo de tareas que deben 
hacerse así como la organización de las mismas.   
 
c) Factores de riegos disergonomicos 
 
Para el MTC RM 375-2008 TR al respecto menciona que: 
Es aquel conjunto de atributos de la tarea o del puesto, más o menos claramente definidos, 
que inciden en aumentar la probabilidad de que un sujeto, expuesto a ellos, desarrolle una 
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lesión en su trabajo. Incluyen aspectos relacionados con la manipulación manual de cargas, 
sobreesfuerzos, posturas de trabajo, movimientos repetitivos. 
 
Es el conjunto de características de una tarea o puesto de trabajo, parcialmente definidos, que 
inciden en aumentar la probabilidad de que un trabajador, expuesto a ellos, desarrolle una 
lesión en su centro de labores. Implica todos aquellos agentes o situaciones que tienen que 
ver con el ajuste del   trabajo, o los elementos del mismo a la antropometría humana. 
Representan factor de riesgo los objetos, puestos  de   trabajo, máquinas, equipos y 
herramientas cuyo peso, tamaño, forma y diseño pueden provocar sobre 
esfuerzo,  así   como   posturas   y  movimientos  inadecuados  que traen como consecuencia 
fatiga física y lesiones  disergonomicas. 
 
Para  (AJE, 2013). Define a los factores de riego disergonomicos como los sobreesfuerzos 
pueden producir trastornos o lesiones músculo-esqueléticos, originadas fundamentalmente 
por la adopción de posturas forzadas, la realización de movimientos repetitivos, por la 
manipulación manual de cargas y por la aplicación de fuerzas. 
 
 Factores Físicos 
 Para e (MTC RM 375-2008 TR ,2008) Afirma que: 
Se llaman así, a aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y 
que están directamente relacionadas con el ambiente, la organización, el contenido del trabajo 
y la realización de las tareas, y que afectan el bienestar o a la salud (física, psíquica y social) 
del trabajador, así como al desarrollo del trabajo. 
 
 Factores Psicosociales 
Para (Gil,2012). menciona que: 
Los factores psicosociales son condiciones presentes en situaciones laborales relacionadas 
con la organización del trabajo, el tipo de puesto, la realización de la tarea, e incluso con el 
entorno; que afectan al desarrollo del trabajo y a la salud de las personas trabajadoras. Los 
términos “organización del trabajo y factores organizativos son intercambiables en el 
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contexto laboral con factores psicosociales para señalar las condiciones de trabajo que 
conducen al estrés 
 
 Factores individuales y personales 
Cuando hablamos de factores FIP hacemos referencia a las dimensiones corporales, el sexo 
y la edad, la experiencia laboral y la experiencia en el puesto de trabajo, la formación 
recibida para el desempeño de la tarea. son una muestra de los factores que a nivel individual 
deberán considerarse para la mejora de las condiciones ergonómicas en la compañía. 
d) Agentes Disergonomicos 
 
 Posturas inadecuadas 
Son aquellas posiciones de trabajo que involucran una o varias zonas corporales que dejan 
de estar en una posición natural o de confort para pasar a ser una, a una posición inadecuada 
que genera hiperextensiones y como consecuencias se originan las lesiones por sobrecarga. 
 
 El INSHT sostiene lo siguiente: 
Las posturas y movimientos que se realizan en las diferentes actividades laborales, pueden 
tener carácter dinámico y estático. Algunas de estas posturas o movimientos al ser 
inadecuados o forzados pueden generar problemas para la salud si se realizan con frecuencias 
altas o durante periodos prolongados de tiempo. Identificar si esta condición de trabajo o 
peligro está presente en un puesto de trabajo permite determinar si puede comportar un riesgo 
significativo, dependiendo de la presencia de los factores de riesgo: cómo identificar el 
peligro y factores de riesgo. 
 
 Manipulación inadecuada de carga 
Es una actividad muy común, la misma que puede causar fatiga física, lesiones 
disergonomicas   como bursitis, tendinitis, luxaciones en partes especificas del cuerpo del 
trabajador tales como hombro, brazos, espalda y cintura, especialmente en trabajadores del 




 Para (Ayala y Gutiérrez, 2017). Consideran que la manipulación manual de toda carga que 
pese más de 03 Kg, ya que, a pesar de ser una carga bastante ligera, si se manipula en forma 
repetitiva y condiciones ergonómicas desfavorables exponen al trabajador a riesgos en 
particular dorso lumbares. 
 
Para (Zamalloa, 2013). Sostiene que: 
La realización de un trabajo físico requiere la activación de una serie de músculos que aportan 
la fuerza necesaria. En este sentido, según sea la forma en que se produzcan los esfuerzos, 
hay algunos que llevarán hasta límite de nuestra capacidad física, es decir puede suponer 
esfuerzos excesivos para los tejidos musculares.  
Ejercemos fuerzas sobre los tejidos de nuestro organismo especialmente cuando levantamos 
y manipulamos objetos pesados. Además de eso, empujar, arrancar,  
 apretar, sostener un objeto o a un ser vivo son actividades que nos obligan a utilizar mucha 
fuerza. 
 
 Movimientos repetitivos 
Se define como movimientos repetitivos a un acumulado de movimientos continuos y 
progresivos durante el desarrollo de una labor que enlaza la labor conjunta de los músculos, 
los huesos, las articulaciones y los nervios de una parte del cuerpo y lo que provoca en esta 
misma zona fatiga muscular, sobrecarga, dolor y por último la lesión disergonomica. 
 
 
(Ayala y Gutiérrez,2017). Menciona que: 
Se considera trabajo repetitivo a cualquier movimiento que se repite en ciclos inferiores a 30 
segundos o cuando más del 50% del ciclo se emplea para efectuar el mismo movimiento. 
Además, cuando una tarea repetitiva se realiza durante al menos 2 horas durante la jornada 







 Transporte de carga 
Para Ayala y Gutiérrez (2017, p.19), Mencionan   que es la actividad donde el peso de la 
carga es totalmente soportada, movida y trasladada de un lugar a otro por un trabajador sin 
o con ayuda de carretillas incluidos el levantamiento y colocación de la carga. 
 
e) Trastornos por Trauma Acumulativo 
 
 HERNIA 
Se presenta cuando hay una debilidad o un agujero en la pared muscular que 
comúnmente mantiene los órganos abdominales en su lugar. 
 LUMBALGIA 
    El dolor lumbar es ocasionado por una lesión en un músculo o en un ligamento de 
la espalda. Las causas más comunes son levantar cosas de forma incorrecta, la mala 
postura, la falta de ejercicio regular, las fracturas, las hernias de disco o la artritis 
 TENDINITIS 
Inflamación entre el musculo y el tendón 
 BURSITIS 
La bursitis suele suceder en las articulaciones que hacen movimientos frecuentes y 
repetitivos, presenta como inflamación en las articulaciones 
 DESGARROS 
Ruptura parcial o completa de un tejido 
 
 LUXACIONES 
Es una separación de dos huesos en el lugar donde se juntan, es decir, en la 
articulación. Se denomina articulación luxada a aquella en la que los huesos ya no 
están en su posición normal. 
 ESGUINCES 







Dolor que se sufre en la columna vertebral en la zona media de la espalda, 




Se define como las jornadas perdidas a consecuencia de los accidentes ocurridos en un 
determinado número de horas trabajadas por un colectivo de trabajadores (Sánchez, Palomino, 
Gonzáles y Tejeda, 2006, p.55). 
 
 
Duración de Descanso Médico 
 
Se considera como descanso médico, a toda inhabilitación temporal para ejerces cualquier 
actividad a causa de un problema de salud, estos pueden ser causados dentro o fuera de un 
ambiente de trabajo. “Se define como la relación entre las jornadas perdidas y el número de 
accidentes”  (Sánchez, Palomino, Gonzáles y Tejeda, 2006, p.5 
1.3.3. Definición de Términos Básicos 
 
 TTA  : Trastornos por traumas acumulativos 
 TME  : Trastornos musco- esqueletitos 
 SySO : Seguridad y salud ocupacional 
 Riesgo : Es la exposición a un contexto donde hay una posibilidad de sufrir un 
daño o de estar en peligro 
 Agente : Es un factor capaz de producir un efecto favorable en la salud los 
trabajadores 
 Disegonomico: La disergonomía, es una desviación de lo admisible como   
ergonómico o confortable para el colaborador. 
 
 Chofer de unidad: Es una persona capacitada para conducir un vehículo de motor 
contratada para transportar mercancías, paquete, correspondencias desde el Almacén 
principal hasta el lugar de destino. 
  
 Auxiliar de unidad:  Es la persona que tiene como funciones principales 
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apoya en la carga y descarga de Paquetes y encomiendas que de los clientes. 
 
 SGSST: (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo): Es un proceso lógico 
que consta de varias etapas basado principalmente en la mejora continua, el mismo que 
tiene como objetivo identificar, evaluar y controlar los riesgos a los que puedan estar 
expuestos los trabajadores. 
 
 SST: Sistema de seguridad y salud en el trabajo 
 
 Transporte: Es la integración tanto de medios y métodos que permiten prestar de 
manera organizada el servicio de transportes y distribución de mercancías  
 
 Lesión: Alteración física u orgánica que afecta a una persona como consecuencia de un 
accidente de trabajo o enfermedad ocupacional 
 
1.4. Desarrollo del Trabajo de Investigación 
Durante el proceso de análisis y diagnóstico situacional del SGSST se evidencio la 
siguiente problemática de la cual haremos una propuesta de mejora del SGSST el cual 
se verá reflejado en las mejorares condiciones de salud y seguridad de los trabajadores 
el área de transportes y distribución de la empresa OLVA COURIER, a continuación, 



































Fuente: Elaboración propia (mayo, 2018) 
 
 
Desglosando y analizando cada categoría y sus causas se determinará las acciones correctivas y 
la alternativa de solución al problema central de las lesiones dirsergonomimcas. 
 
 Métodos M. Obra 
Medición 
Exposición a la 
radiación solar 
Patio de operaciones 
reducido 
Exposición altos 
niveles de ruidos 
Falta de equipos para 
medición de riegos Falta de 
actualización de 
matriz IPERC 
Falta de monitoreos 
ocupacionales 
Falta de métodos 
de trabajos 
alternativos 




Falta de capacitación en 
ergonomía Falta de capacitación específica 
del puesto de trabajo 
Falta de cultura de 
autocuidado 




Falta de equipos 
para manipulación de 
carga 
Unidades pequeñas  









Tabla N° 5: Análisis y acciones correctiva para la categoría “Mano de obra” 








Mano  de 
Obra 
Falta de capacitación para el puesto  
específico  de  trabajo 
a) Coordinar con el departamento de recursos humanos para que 





Falta de capacitación en ergonomía 
a) Realizar un plan de capacitación y talleres anual para todos los 
trabajadores del área de Transportes y distribución en materia de 
ergonomía.  
b) Realizar una evaluación al final del programa para identificar 
el nivel de conocimientos adquiridos, el cual debe tener un nivel 
alcanzado Como mínimo al 80%. 
c) Retroalimentar y reformar a todos los colaboradores que no 
alcanzaron el nivel esperado  de conocimientos en ergonomía 
 
Falta de  cultura de auto cuidado 
a) Sensibilizar al personal de transportes y distribución a través 
de charlas de 5 min diariamente, antes de iniciar la jornada, acción 
obligatoria para todos. 
 







Tabla N° 6: Análisis y acciones correctiva para la categoría “Maquinaria”  









Unidades pequeña ( Capacidad de carga 
limitada) 
 
a) Proponer la alternativa de adquirir unidades con mayor 
capacidad de carga, hecho que ayudaría al personal a estibar la 





Falta de programas de mantenimiento 
 
a) Coordinador con el agente responsable de la flota para que se 
ejecute un plan de mantenimiento adecuado. 
 
b) Coordinar con el gerente de Distribución y Jefe de seguridad 
para la adquisición y la asignación de respaldos lumbares 
ergonómicos a cada chofer para evitar lesiones ergonómicas. 
 
 
Falta de equipos de estiba 
 
a) Coordinar con el gerente de Distribución la adquisición de 
equipos  para  manipulación de carga, tales como, Carros para  
escaleras, Carros para 02 personas. 




 Tabla N° 7: Análisis y acciones correctiva para la categoría “Métodos” 












Falta de supervisión  
a) Coordinar con el gerente de transportes y distribución la 
asignación de un supervisor para el acompañamiento, control y 
monitoreo durante el proceso de estiba de la mercadería.  
b) Capacitar al nuevo supervisor de campo en temas SST. 
c) Capacitar de manera específica al nuevo supervisor en todo 
lo referente al proceso de estiba y sus funciones específicas. 
 
 
Falta de métodos de trabajo alternativos 
 
a) Coordinar con el gerente de  procesos y calidad  para la 
implementación  de un método de trabajo estándar para todos los 
trabajadores del área de transportes y distribución. 
 
Métodos de trabajo improvisado 
 
a) Estandarizar un método de trabajo general para todos y 
supervisar el cumplimiento del mismo. 
 







 Tabla N° 8: Análisis y acciones correctiva para la categoría “Medio ambiente” 











Alto índice de vibraciones 
 
a) Ajuste periódico de los sistemas de suspensión de las 
unidades de transporte para mitigar el nivel de vibraciones. 
 
b) Colocar una suspensión de asiento en la parte inferior del 
asiento del chofer para mitigar el nivel vibraciones. 
 
 
Patio de operaciones reducido 
 
a) Establecer un cronograma de ingreso de unidades (turnos)  
para  generar mayo espacio en el almacén principal y de esa 




Exposición a la radiación  solar 
 
a) Proponer una la adquisición de un sistema aire 
acondicionado para las unidades, el cual debe ser instalado en 
la cabina del chofer 
 






Tabla N° 9:Análisis y acciones correctiva para la categoría “Materiales” 









Mercaderías no estandarizadas 
 
a) Coordinar con el gerente de procesos y calidad para 
establecer un protocolo de trabajo que ayude en la clasificación 
de la mercadería según peso y tamaño, para una mejor 




Mercaderías amorfas  
 
a) Coordinar con el gerente de procesos y calidad para 
establecer un protocolo de trabajo que ayude en la clasificación 
de la mercadería según peso y tamaño, para una mejor 
manipulación de la carga. 
 







Tabla N° 10: Análisis y acciones correctiva para la categoría “Medición” 












Falta de actualización de la matriz IPERC 
a) Coordinar con el Jefes de seguridad y prevención de riesgos 
para establecer un plan de trabajo, en donde se estime el tiempo 
en que se deben actualizar las matrices de identificación de 
peligros y evaluación de riesgos y se publiquen en zonas visible 
según establece la norma. 
b) Coordinar con el comité de SST para que periódicamente 
reporten todo tipo de riesgos   a los que puedan estar expuestos 




Falta de monitoreo ocupacional 
a) Coordinar con el Jefes de seguridad y prevención de riesgos 
para establecer un  cronograma de ejecución de monitoreo 
ocupacionales  que  involucren la medición de todos los 
agentes disergonomicos  ( físicos, químicos, biológicos, 
ergonómicos y psicosociales, y de esa manera tener 
información para la toma de decisiones. 
 
Fatal de equipos de medición de riesgos 
a) Coordinar con el Jefes de seguridad y prevención de riesgos 
para la adquisición de equipos básicos para realizar monitoreo 
ocupacionales. 
 




1.5. Marco Legal  
1.5.1 Constitución Política del Perú,1993 Artículo 22.-  El trabajo es un deber y un 
derecho. Es base del bienestar social y un medio de realización de la persona. 
1.5.2 Ley N° 29783- Ley de seguridad y salud en el trabajo Artículo 56.-  El 
empleador prevé que la exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos, 
ergonómicos y psicosociales concurrentes en el centro de trabajo no generen daños en 
la salud de los trabajadores. 
1.5.3 Decreto Supremo Nº 005-2012-TR: Reglamento de la Ley Nº 29783 – Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo Artículo 33.- Los registros obligatorios del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo son:  
c) Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y 
factores de riesgo disergonómicos. 
1.5.4 Ley Nº 29088 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo de los estibadores 
terrestres y transportistas manuales. El peso a manipular manualmente, sin ayuda 
de herramientas auxiliares, por el estibador terrestre o transportista manual, no será 
mayor a veinticinco (25) kilogramos para levantar del piso y cincuenta (50) kilogramos 
para cargar en hombros. En caso de mujeres, la carga máxima de manipulación manual 
será de 12.5 kilogramos para levantar y veinte (20) kilogramos para cargar en hombros 
1.5.5 Resolución Ministerial Nº 375 – 2008 – TR: Norma básica de ergonomía y de 
procedimientos de evaluación de riesgo disergonómicos. La norma básica de 
ergonomía y de procedimiento de evaluación de riesgo disergonómicos tiene por 
objetivo principal establecer los parámetros que permitan la adaptación de las 
condiciones de trabajo a las características físicas y mentales de los trabajadores con el 
fin de proporcionarles bienestar, seguridad y mayor eficiencia en su desempeño, 
tomando en cuenta que la mejora de las condiciones de trabajo contribuye a una mayor 







1.6. Formulación del Problema 
1.6.1 General 
¿En qué medida la aplicación de un Plan Ergonómico ayuda a reducir las Lesiones 




o ¿Cómo influye el Plan Ergonómico en la Productividad y Eficiencia de los 
trabajadores del área de transportes de OLVA COURIER SAC, Callao 2018? 
 
o ¿En qué medida la aplicación del Plan Ergonómico ayuda a mitigar el Índice de 
Accidentabilidad en los trabajadores del área de transportes de OLVA 
COURIER SAC Callao, 2018? 
 
o ¿Cómo influye el Plan Ergonómico en el nivel de Severidad de las Lesiones 
Disergonomicas que afectan la salud de los trabajadores del área de transportes 





















1.7. Justificación del Estudio 
1.7.1. Justificación teórica 
La justificación e importancia de este estudio es velar por el cuidado de la salud de los 
trabajadores, el deber, enfoque y objetivo de toda empresa tiene que ser contar con un 
equipo de trabajo sano, cuyas labores se desarrollen en condiciones óptimas, y como 
añadidura maximiza la posibilidad de incrementar la productividad. Es de vital 
importancia que la empresa realice un mapeo de los puestos de trabajo y de las 
características de los mismos a fin de adecuar este a las características físicas y de salud 
además de las capacidades de los trabajadores para que la productividad sea la que la 
empresa espera. Los motivos que nos llevan a investigar los efectos, la relación e 
importancia de la implementación de un plan  Ergonomico para reducir los lesiones 
disergonomicos de los empleados, es porque en nuestro país las condiciones de seguridad 
y salud en el  trabajo en las distintas empresas tienden a ser deficientes, generando un 
incremento de riesgos disergonomicos, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, 
por no aplicar con rigurosidad y compromiso medidas de prevención y protección desde 
la óptima de la seguridad y salud ocupacional.  
 
1.7.2.  Justificación práctica 
El presente proyecto de investigación en el apartado práctico tiene como propósito 
resolver la problemática de las lesiones disergonomicas que se presentan como una 
constante en el área de transportes de la empresa OLVA COURIER S.A.C, a través de la 
implementación de un plan de ergonomía participativa. En tal sentido la presente 
investigación tiene también tiene como finalidad aportar a través de un plan de 
ergonómica participativa, concientizar, capacitar y dotar de todos los conocimientos y 
herramientas a los trabajadores, para mitigar los distintos tipos de riegos laborales y 
disergonomicos a los que puedan estas expuestos durante su jornada de trabajo. 
Finalmente este trabajo de investigación beneficiará tanto a los trabajadores y a la empresa 
porque se detectará  oportunamente la presencia de lesiones disergonomicas en el puesto 
de trabajo de transporte y distribución de mercancías, las causas de los mismos, además 
permite tomar las medidas correctivas y preventivas a través de la aplicación de los 5 
niveles de  control de lesiones estipulados en el ISO 45001-2018  para tener un staff de  
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trabajadores sanos  física y mentalmente, con una cultura de prevención eficiente, 
garantizando así la reducción de pérdidas materiales y económicas  tanto para las familias 
como para la empresa y a su vez esta investigación ayuda a incrementar  la rentabilidad 
en la corporación y la competitividad en el mercado.  
1.7.3. Justificación metodológica 
Esta investigación tiene como justificación metodológica contribuir y dejar un legado para 
otros investigadores que deseen   indagar en el futuro respecto a la importancia de un plan 
de ergonomía participativa, el mismo que tiene una relevancia transcendental por tratarse 
de una disciplina que ayuda en el cuidado de la salud y el bienestar de las personas con 
una vida laboral activa. Así mismo es necesarios destacar que para el desarrollo de este 
trabajo el diseño de investigación utilizado de carácter pre experimental. 
 
1.7.4. Justificación Económica 
Mediante la aplicación del plan ergonómico  se  busca que el personal del área de 
transportes cuente con todas los herramientas  y procedimientos para realizar sus 
actividades  laborales, sin ninguna interrupción que, las mismas que les permitan ser más 
eficientes  y  productivos,  para la empresa, en lugar de generar  gastos  tanto al nivel 


















La aplicación de un Plan Ergonómico ayuda a reducir Significativamente las Lesiones 
Disergonomicas en el área de transportes de OLVA COURIER S.A.C Callao, 2018. 
 
1.8.2 Especificas 
o El Plan Ergonómico tiene una influencia exponencial en la Productividad y Eficiencia 
de los trabajadores del área de transportes de OLVA COURIER S.A.C Callao, 2018 
 
o La aplicación del Plan Ergonómico   mitiga el Índice de Accidentabilidad en los 
trabajadores del área de transportes de OLVA COURIER SAC Callao, 2018. 
o La aplicación del Plan Ergonómico reduce significativamente los niveles de Severidad 






Determinar como la aplicación de un Plan Ergonómico ayuda a reducir las Lesiones 
Disergonomicas en el área de transportes de, OLVA COURIER, Callao 2018. 
 
1.9.2 Específicos 
o Analizar la influencia del Plan Ergonómico en la Productividad y Eficiencia de los 
trabajadores del área de transportes de OLVA COURIER S.A.C. Callao 2018. 
 
o Determinar como la aplicación del Plan Ergonómico ayuda a mitigar el Índice de 
Accidentabilidad en los trabajadores del área de transportes de OLVA COURIER SAC 
Callao, 2018. 
 
o Determinar como la aplicación del Plan Ergonómico reduce los niveles de Severidad de 
las Lesiones Disergonomicas que afectan la salud de los trabajadores del área de 
































2.1. Diseño de la investigación 
2.1.1. Nivel de Investigación 
Para presente investigación el nivel de investigación es correlacional que consiste en buscar 
otras variables que interactúan entre sí, de esta manera cuando se evidencia el cambio en una 
de ellas, se puede asumir cómo será el cambio en la otra variable que está directamente 
relacionada con la misma. 
Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre 
dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular. En ocasiones 
sólo se analiza la relación entre dos variables, pero con frecuencia se ubican en el estudio vínculos 
entre tres, cuatro o más variables (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.92) 
 
2.1.2. Diseño de la Investigación 
Para la presente investigación el diseño utilizado es Pre- experimental, porque el grado de 
control es mínimo, el mismo que consiste en aplicar una medición previa (pre test) al estímulo 
experimental, después se le suministra el estímulo y finalmente se toma una medición 
posterior al estímulo (pos test). 
 
2.1.3. Tipo de Investigación 
Para la presente investigación, el tipo investigación empleada es de tipo aplicada, porque 
busca la aplicación o uso de los conocimientos obtenidos, a la vez que se adquieren otros, 
después de implementar y reglamentar la práctica basada en investigación. 
Para Ñaupas, Mejía Novoa y Villagómez (2014) sostienen que: 
 
La investigación de tipo aplicada es aquella que está orientada a resolver objetivamente los 
problemas de los procesos de producción, distribución, circulación y consumos de bienes y servicios, 
de cualquier actividad humana, principalmente de tipo industrial, infraestructural, comercial, 
comunicacional, servicios, etc.  Se llaman aplicadas porque con base en la investigación básica, pura 
o fundamental, en las ciencias fácticas o formales, que hemos visto, se formulan problemas e 






2.1.4. Método de la Investigación 
Para la presente investigación el método que se empleará es el método inductivo, este 
método alcanza conclusiones generales partiendo de presunción o antecedentes en particular. 
Esta metodología utilizada para la realización de este proceso, el mismo que se 
complementara con la observación de los hechos, elaboración, análisis de lo observado, la 
clasificación de los fundamentos, ejecución del experimento para encontrar la característica 





2.1.5.  Diseño de las Variables 











































































2.1.6. Matriz de Operacionalización de Variables. 
 
 
Tema “Propuesta de un plan ergonómico para reducir las lesiones 
disergonomicas en el área de transportes de OLVA COURIER 
S.A.C Callao - 2018 
Autor Yimy Amable Vera Rivera. 
 
Centro de Estudios 
 




















Definido […] como la 
técnica de prevención cuyo 
objetivo se centra en lograr 
la armonización entre la 
eficiencia productiva y el 
bienestar humano (seguridad 
y satisfacción). Para ello la 
ergonomía centra su 
actuación  en el estudio de la 
características  y el 
contenido  del trabajo, las 
condiciones ambientales  y 
las condiciones de 
organización en las que se 
realiza el trabajo” (Cortés, 




Modelo sistemático que 
se realiza con el objetivo 
de establecer acciones 
ergonómicas de carácter 
preventivo que ayude a 
incrementar seguridad y 
salud laboral. Así como 
 La eficiencia , la 
productividad y 
motivación; reduciendo  




𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 =  






𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 =  







𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 =  
𝑁° 𝐷𝐸 𝐻𝑂𝑅𝐴𝑆 𝑅𝐸𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐶𝐴𝑃.







𝑁° 𝐷𝐸  𝐻𝑂𝑅𝐴𝑆 𝑃𝐸𝑅𝐷𝐼𝐷𝐴𝑆 ∗ 100
𝑁°  𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐻𝑂𝑅𝐴𝑆 𝐿𝐴𝐵𝑂𝑅𝐴𝐵𝐿𝐸  𝐷𝐸 𝐿𝐴 𝑃𝐿𝐴𝑁𝐼𝐿𝐿𝐴
 RAZÓN 
COSTO /  BENEFICIO 
 














“Son dolencias y/o trastornos 
musco esqueléticos 
producidos por algún tipo de 
agente disergonómico, los 
mismos que representan el 
problema sanitario habitual 
de un centro laboral” 
(Moreno, 2004, p. 64). 
 
 
Son las consecuencias de 
los Riesgos Ergonómicos 
causados por algún 
agente, la incidencia y 
gravedad de los mismos 
pueden ocasionar 
ausentismo parcial o total 
















𝑁° 𝐷𝐸 𝐷Í𝐴𝑆 𝑃𝐸𝑅𝐷𝐼𝐷𝑂𝑆







𝑁° 𝐷𝐸 𝐷𝐼𝐷𝐴𝑆 𝑃𝐸𝑅𝐷𝐼𝐷𝐴𝑆






2.2. Población y Muestra 
2.2.1. Unidad de Estudio 
El espacio de estudio considerado en el presente proyecto está enfocando el análisis del 
área de transportes de la empresa OLVA COURIER S.AC. 
2.2.2. Población 
Gorgas, Cardiel y Zamorano (2011), define que: “Se denomina población al conjunto 
completo de elementos, con alguna característica común […] Una población puede ser 
finita o infinita. (p. 11)” 
La población está constituida por 140 Colaboradores de la empresa OLVA COURIER 
S.A.C los cuales desempeñan funciones operativas. 
 
Salvador (2017), define a la población como: el conjunto finito o infinito de elementos 
seres o cosas que tienen una característica común, que posibilitan ser observadas. Por 
lo tanto, es el total o universo de donde se extrae la muestra para ser estudiada. 
 Tabla N° 11: Cantidad de personal del área de Distribución y transportes 
                  Puesto 
 
 
  Genero 









Fuente: Elaboración propia (junio, 2018) 
 
2.2.3. Muestreo 
El muestreo es una herramienta de la investigación científica, cuya función básica es 
determinar que parte de una población debe examinarse, con la finalidad de hacer 
inferencias sobre dicha población.  Para la presente investigación el tipo de muestreo 
que se utilizara es el muestro probabilístico. 
 
El muestro probabilístico, todos los elementos de la población tienen la misma 
posibilidad de ser escogidos para la muestra y se obtienen definiendo las 
características de la población y el tamaño de la muestra, y por medio de una 
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selección aleatoria o mecánica de las unidades de muestreo (Hernández, Fernández 
y Baptista, 2014, p. 209) 
2.2.4. Muestra 
“Es un subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a cabo la 
investigación […] La muestra es una parte representativa de la población (Gorgas, 
Cardiel y Zamorano, 2011, p. 12). 
  Tal como lo menciona el autor, la muestra es una parte representativa de la población 
de estudio sobre la cual se recolectara  los datos, para ello se tiene que definir, delimitar  
de manera precisa para evitar errores en los resultados. 
 
Para la estimación de la muestra se utilizó la siguiente formula: 
 
𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞





Nivel de confiabilidad                                 95% 
Población (N)                                           140 
Valor de distribución (Z)                            1.96 
Margen de error (d)                                     5% 
Porcentaje de aceptación (P)                    5% 
Porcentaje de no aceptación (Q)               95% 
 




(0.05)2(140 − 1) + (1.96)2(0.05)(0.95)
 
 




El total de muestra para la presente investigación es de 48 colaboradores del área de 
transportes de la empresa OLVOA COURIER S.A.C quienes desempeñan funciones 
operativas. 
 
2.3. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez y Confiabilidad 
2.3.1. Técnica 
La técnica que se empleó para la recopilación de datos en la investigación es la 
encuesta, porque es un instrumento que permite recoger información a través de 
respuestas vertidas por los encuestados de acuerdo de acuerdo a las interrogantes 
formuladas por el investigador. 
2.3.2. Instrumentos de Recolección de Datos 
El instrumento empleado para la recolección de datos es el cuestionario, porque 
permite testear y analizar cuál es la influencia entre las variables. El instrumento 
presencial directo cuenta con 14 preguntas; 09 preguntas para la variable X (Plan 
Ergonómico) y 5 para la variable Y (Lesiones disergonomicas), el cuestionario está 
dirigido a los colaboradores de la empresa OLVA COURIER S.A.C, específicamente 
a los colaboradores del área de transportes y Distribución de paquetes y encomiendas. 
2.3.3. Validez 
“Validez consiste en el grado en que un determinado instrumento expresa 
concisamente, lo que se pretende medir” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, 
p.233) 
 
Para (Salvador, 2017). Dice que: La validación de un instrumento de recolección de la 
información es definida como la propiedad del instrumento para medir u observar lo 
que se pretende medir. Esta condición es fundamental para obtener la confiabilidad, 
ya que por más precauciones que se tenga para obtener la información, si esta no es un 
referente empírico adecuado de la variable teórica y los datos serán confiables 
 
El instrumento que se utilizó para la investigación ha sido sometido a juicio de 
expertos, de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad César Vallejo, las 
cuales son: 
 
a) Ing. Ortega Zavala, Daniel Luiggi 
b) Ing. Linares Sánchez, Guillermo Gilberto 




Según (Bernal,2010). “La confiabilidad de un cuestionario se refiere a la consistencia 
de las puntuaciones obtenidas por las mismas personas, cuando se las examina en 
distintas ocasiones con los mismos cuestionarios. 
La confiabilidad del instrumento se realizó con el método de Alfa de Cronbach, 
ingresando los datos recolectados al estadístico SPSS 24, realizada a la muestra, que 







Tabla N° 12: Resumen de procesamiento de casos 
Variable 
CASOS 
Incluido Excluido Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Plan de ergonómico 48 100,0% 0 0,0% 48 100,0% 
Lesiones 
disergonomicas 
48 100,0% 0 0,0% 48 100,0% 
 
Fuente: Elaboración propia (junio, 2018) 
 
     Tabla N° 13 : Prueba de confiabilidad -  Alfa de cronbach 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en elementos 
estandarizados 
N° de elementos 
,922 ,919 20 
 
  Fuente: Elaboración propia (octubre, 2018) 
 
El estadístico de fiabilidad para las variables en estudio indica que la prueba es confiable 
porque dio un valor de 0.922; es decir el grado de fiabilidad del instrumento y de todos 
los reactivos en general es muy fuerte. 
Coeficiente Relación 
0.00+/-0.20 Muy Baja 
-0.20 a 0.40 Baja o Ligera 
0.40 a 0.60 Moderado 
0.60 a 0.80 Marcado 
0.80 a 1.00 Muy alta/  muy fuerte 
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2.4. Métodos de Análisis de Datos 
2.4.1.  SPSS 
“SPSS/PASW trabaja de una manera muy sencilla: éste abre la matriz de datos y el 
investigador usuario selecciona las opciones más apropiadas para su análisis, tal 
como se hace en otros programas” (Según Hernández, Fernández y Baptista, 2014, 
p. 280). En tal sentido hoy en día es común utilizar paquetes informáticos para el 
análisis de datos, lo que permite obtener resultados eficientes   y optimizando 
recursos, es por ello que este paquete permite al usuario crea un base de datos, con 
los datos recolectados a través de los instrumentos de recolección de datos, es aquí 
donde el usuario debe recurrir a sus conocimientos previos de estadística  y manejo 
de este paquete. 
El Paquete SPSS funciona como un efectivo sistema, ya que maneja de forma 
integrada un sistema de base de datos, con el que interactúan un conjunto ordenado 
de módulos y comandos, los cuales están estructurados y relacionados para efectuar 
los procedimientos estadísticos sobre las variables (Entradas de datos) y producir 
Reportes (Salidas de información procesada). 
 
2.4.2. Contrastación de Hipótesis 
 Para Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.282) “Una hipótesis se retiene 
como un valor aceptable del parámetro, si es consistente con los datos. Si no lo es, 
se rechaza (pero los datos no se descartan. Dentro de la deducción estadística, 
un contraste de hipótesis o también llamado prueba de significación es una técnica 
para juzgar si una característica que se supone en una población estadística es 
compatible con lo observado en una muestra de dicha población, para ello podemos 
emplear el análisis Paramétrico o el análisis no paramétrico según sea el caso. 
2.4.3. Prueba de Normalidad 
Es una técnica estadística en donde se involucran a las variables para determinar si 
la información obtenida en el proceso de estudio, tiene una actuación mediante una 
distribución normal. Para ello la estadística posee algunas pruebas, tales como la 
prueba de chi-cuadrado , Kolmogorov-Smirnov Lilliefors, Shapiro y Wilks , estas 





2.5. Aspectos Éticos 
2.5.1. Confidencialidad 
El presente proyecto está desarrollado bajo los principios filosóficos y morales de 
respetar los derechos de las personas que participaron en el presente estudio, los 
mismos que fueron informados del proceso a desarrollar, por tanto, nos 
comprometimos a mantener en estricta confidencialidad sus datos personales. 
 
2.5.2. Derechos de Autoría 
En el presente proyecto todos los antecedentes, teorías y aspectos literarios, utilizados 
para la elaboración del mismo, han sido obtenidas respetando rigurosamente los 
derechos de autoría, para tales efectos se han citado a todos los autores que han 
cooperado al mundo del conocimiento y que sus recursos han sido válidos para el 
respaldo del presente trabajo. 
2.5.3. Veracidad 
 Todos los datos e información expuestos en el presente trabajo son veraces y diseñada 
y desarrollada por el autor. 
2.5.4. Confiabilidad 
Todos los datos y resultados a los que se ha llegado en el presente trabajo son propios 
y producto de los conocimientos y estrategias profesionales y personales del autor 
aplicados en toda la estructura. 
 
2.6. Aspectos Administrativos 
2.6.1. Recursos y Presupuestos 
Los recursos que se usaron en todas las fases del proceso de desarrollo de este proyecto 






Tabla N° 14: Presupuesto de proyecto de tesis 
Fuente: Elaboración propia (Setiembre, 2018) 
 
2.6.2. Financiamiento 









Fecha de Inicio 03/09/2018
Fecha de finalización 20/12/2018
E.A.P responsable Ingeniería Industrial
Centro de Estudios Universidad César Vallejo
Investigador responsable Yimy Amable Vera Rivera
4.00S/                             240 3,240.00S/      




Depresiación de laptop 01 15.00S/                            Personal 15.00S/             
Alquiler de Cuarto 01 200.00S/                          Personal 200.00S/           
Uso de muebles ( escritorio, silla) 01 100.00S/                          Personal 100.00S/           
Servicio de internet ( en horas) 120 1.50S/                              Personal 180.00S/           
Servicio de Energia 01 40.00S/                            Personal 40.00S/             
Material bibliografico (libros) 04 20.00S/                            Personal 80.00S/             
Horas hombre invertidas (96 Hrs ) 96 11.00S/                            Personal 1,056.00S/        
Impresiones 540 0.50S/                              Personal 270.00S/           
Libreta de anotaciones 01 3.00S/                              Personal 3.00S/               
Lapicero 01 5.00S/                              Personal 5.00S/               
Anillado del proyecto 06 5.00S/                              Personal 30.00S/             
Refrigerios 05 8.00S/                              Personal 40.00S/             
Movilidad 15 2.00S/                              Personal 30.00S/             
Otros 01 150.00S/                          Personal 150.00S/           
Total 2,199.00S/   
PRESUPUESTO  DEL PROYECTO  DE INVESTIGACIÓN
PROPUESTA DE UN PLAN DE ERGONÓMICO PARA REDUCIR LAS LESIONES 
DISERGONOMICAS EN EL ÁREA DE TRANSPORTES OLVA COURIER- CALLAO – 2018
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Se establece la Estructura del Desarrollo del
Proyecto de Investigación
2/9/18 9/9/18 07
02 Planteamiento del Problema de Investigación. 10/9/18 12/9/18 02
03 Redacción de marco teórico y  Marco legal 13/9/18 25/9/18 12
04
Elabora las  alternativas de solución del problema 
de investigación ( formulación de la hipótesis)
26/9/18 30/9/18 04
05




Marco metodológico (Diseño metodológico de la 
investigación, Población, muestra y muestreo)
6/10/18 12/10/18 06
07 Presentación del primer avance 13/10/18 17/10/18 04
08
Selecciona las técnicas e instrumentos de 
obtención de datos de investigación.
18/10/18 21/10/18 03
09




Gestionar la validación de los instrumentos de 
Medición por parte de los Expertos.
26/10/18 5/11/18 10
11 Realizar la Recolección de datos 6/11/18 10/11/18 04
12 Procesamiento de los datos 11/11/18 12/11/18 01
13 Realizar el análisis de resultados 13/11/18 14/11/18 01
14 Comprobación de hipótesis 15/11/18 17/11/18 02
15 Discusión de los Resultados del tema investigado 18/11/18 21/11/18 03
16 Elaboración de Conclusiones y Recomendaciones 22/11/18 25/11/18 03
17
Presentación del DPI finalizado al Jurado para su 
Revisión 
26/11/18 7/12/18 11
18 Levantamiento de Observaciones del DPI 8/12/18 9/12/18 01






































Fuente: Elaboración propia (octubre, 2018) 































































3.1. Estadística Descriptiva 
La estadística descriptiva tiene como objetivo mostramos de manera organizada un 
conjunto de datos de tal forma que sea fácil su uso, para ello esta se apoya en tablas, 
graficas entre otros al respecto (Gorgas, Cardiel y Zamorano, 2011, p.15) dice: 
 
La Estadística es la ciencia que se encarga de recoger, organizar e interpretar los datos […] La 
Estadística es fundamental para muchas ramas de la ciencia desde la medicina a la economía. 
Pero, sobre todo, y en lo que a nosotros importa, es esencial para interpretar los datos que se 
obtienen de la investigación científica. Es necesario leer e interpretar datos, producirlos, extraer 
conclusiones, en resumen, saber el significado de los datos. Es por lo tanto una herramienta de 
trabajo profesional. 
 
a) Prueba de Normalidad 
 
Tabla N° 15: Prueba de normalidad Variable X y Variable Y 
 
PRUEBAS DE NORMALIDAD 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Plan ergonómico ,078 48 ,200* ,978 48 ,495 
Lesiones disergonomicas ,098 48 ,200* ,949 48 ,036 
 
Fuente: Elaboración propia (octubre, 2018) 
Interpretación: Para la prueba de normalidad del presente estudio se utilizó el método de 
Kolmogorov- smirnov por tratarse de una muestra > 30 elementos, al respecto los resultado 
que se muestran en la tabla N°14 es que el p valor es mayor que el 0.05 establecido 




Gráfico 6:  Gráfico de dispersión de normalidad de  X y Y 
Fuente: Elaboración propia (octubre, 2018) 
 
 







Tabla N° 16:  Estadísticos de Pearson  
CORRELACIONES 
 Plan Ergonómico 
Lesiones 
Disergonomicas 
PLAN ERGONOMICO Correlación de Pearson 1 ,749** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 48 48 
LESIONES DISERGONOMICAS Correlación de Pearson ,749** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 48 48 
 
   Fuente: Elaboración propia (octubre, 2018) 
Interpretación 
Los resultados de la tabla N°15 confirman que tanto la variable Independiente   y 
Dependiente si tienen un grado de correlación lineal positiva, ya que el coeficiente de 
Pearson es 0,749, el mismo que cumple con la siguiente condición 0< r >1. 
 
b) Medidas de Tendencia Central 
 
Las medidas de tendencia central son parámetros estadísticos que se encuentran en 
el centro de un acumulado de datos ordenados según su magnitud. Normalmente se 
utilizan 3 estas unidades de medida: la media aritmética, la mediana, la moda 
 
Tabla N° 17:Tabla de medidas de tendencia Central 
 




Válido 48 48 
Perdidos 0 0 
Media 28,96 17,92 
Mediana 29,50 18,50 
Moda 30a 25 








c) Medidas de Dispersión 
Parámetros estadísticos que muestran cómo se alejan los datos respecto de la media 
aritmética. Hacen la vez de un indicador de la variabilidad de los datos. Las medidas 
de dispersión más utilizadas son el rango, la desviación estándar y la varianza 
 
Tabla N° 18: Tabla de medidas de dispersión 
 
MEDIDAS DE DISPERSIÓN PLAN ERGONOMICO 
LESIONES 
DISERGONOMICAS 
N Válido 48 48 
Perdidos 0 0 
Desviación estándar 7,669 6,838 
Varianza 58,807 46,759 
Rango 32 24 
Mínimo 13 8 
Máximo 45 32 
 
Fuente: Elaboración propia (octubre,2018) 
Fuente: Elaboración propia (octubre,2018) 
 
Gráfico 7: Medidas de dispersión 
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En los histogramas tanto para la variable X y la Variable Y podemos ver el grado de 




d) Análisis de Resultados Pre Test 
A continuación, analizaremos los resultados de las tablas de frecuencias para 
cada reactivo de las variables X-Y, en la parte inicial de la investigación, donde 
podremos ver la situación en la que se encontraba la organización al analizar el 
impacto de la ergonomía en la salud laboral de sus colaboradores y en la mejora 














 Nunca 1 2,1 2,1 2,1 
Casi nunca 13 27,1 27,1 29,2 
A veces 16 33,3 33,3 62,5 
Casi siempre 16 33,3 33,3 95,8 
Siempre 2 4,2 4,2 100,0 





Fuente: Elaboración propia (octubre 2018) 
 
Interpretación:  
En el cuadro y gráfico que anteceden, muestra así a la situación inicial en la que se 
encontraba la empresa, al analizar el impacto sobre la correcta aplicación de la ergonomía 
en el área de Transportes y distribución; se observa que, el 33% indica que a veces se aplica 
correctamente, el 33 % indica que casi siempre se aplica correctamente, el 27 % indica que 
casi nunca se aplica correctamente, el 4 indica que siempre se aplica correctamente  y solo 





Tabla N° 20: ¿Cree Ud. que actualmente la  ergonomía está ayudando a incrementar la 







 Nunca 5 10,4 10,4 10,4 
Casi Nunca 9 18,8 18,8 29,2 
A veces 15 31,3 31,3 60,4 
Casi siempre 14 29,2 29,2 89,6 
Siempre 5 10,4 10,4 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
 
Gráfico 9: 
Fuente: Elaboración propia (octubre 2018) 
 
Interpretación: En el cuadro y gráfico que anteceden, muestran así a la situación inicial que 
se encontraba la empresa, respecto a la ergonomía y su contribución en la productividad, se 
observa que, el 31% dice que a veces ayuda, el 29 % indica que casi siempre, el 19% indica 





Tabla N° 21: ¿Cree Ud. que  la ergonomía está ayudando a mejorando la eficiencia en su 








 Nunca 27 56,3 56,3 56,3 
Casi Nunca 13 27,1 27,1 83,3 
A veces 3 6,3 6,3 89,6 
Casi siempre 5 10,4 10,4 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
 
Gráfico 10: 
Fuente: Elaboración propia (octubre,2018) 
 
Interpretación: En el cuadro y gráfico que anteceden, muestra la situación inicial en la que 
se encontraba la empresa, al analiza si la ergonomía contribuye a mejorar la eficiencia en los 
puestos de trabajo, se obtuvo los siguientes porcentajes, el 65% indica que nunca ayuda, el 






Tabla N° 22:¿Cree Ud. que los colaboradores de la organización, en general están siendo 
eficientes en su trabajo? 





 Nunca 15 31,3 31,3 31,3 
Casi Nunca 13 27,1 27,1 58,3 
A veces 14 29,2 29,2 87,5 
Casi siempre 6 12,5 12,5 100,0 




 Fuente: Elaboración propia (octubre,2018)  
   
Interpretación: En el cuadro y gráfico que anteceden, muestran la situación inicial en la 
que se encontraba la empresa, respecto a la eficiencia de sus colaboradores en general, los 
siguientes porcentajes son: el 31% indica que nuca, el 29% indica que a veces, el 27% indica 




Tabla N° 23:¿Cree Ud. que las herramientas y métodos de trabajo de su área, son 
diseñados para que el trabajador sea más eficiente? 
 
 





 Nunca 8 16,7 16,7 16,7 
Casi Nunca 7 14,6 14,6 31,3 
A veces 13 27,1 27,1 58,3 
Casi siempre 20 41,7 41,7 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
 
Gráfico 12: 
Fuente: Elaboración propia (octubre, 2018) 
Interpretación: En el cuadro y gráfico que anteceden, se describe la situación inicial en la 
que se encontraba el área de transportes respecto al diseño de las herramientas y métodos de 
trabajo que ayudan a ser más eficientes a los trabajadores, se observa que, el 42% indica que 




Tabla N° 24:¿Cree Ud. que las capacitaciones y entrenamientos en general son óptimas 
en su área de trabajo? 





 Nunca 5 10,4 10,4 10,4 
Casi Nunca 12 25,0 25,0 35,4 
A veces 9 18,8 18,8 54,2 
Casi siempre 22 45,8 45,8 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
 
Gráfico 13: 
Fuente: Elaboración propia (octubre, 2018) 
 
Interpretación: En el cuadro y gráfico que anteceden, se describe la situación inicial en la 
que se encontraba los trabajadores del área de transportes y distribución, respecto al nivel de 
aceptación de las capacitaciones y entrenamientos en general, se observa que, el 46% indica 





Tabla N° 25:¿Cree Ud.  que las políticas de seguridad y salud ocupacional de la empresa 
están siendo aplicadas correctamente? 
 





 Nunca 25 52,1 52,1 52,1 
Casi Nunca 14 29,2 29,2 81,3 
A veces 8 16,7 16,7 97,9 
Casi siempre 1 2,1 2,1 100,0 




Fuente: Elaboración propia (octubre, 2018) 
Interpretación: En el cuadro y gráfico que anteceden, se describe la situación inicial de la 
percepción de los trabajadores del área de transportes y distribución, respecto a la correcta 
aplicación de las políticas de seguridad y salud ocupacional de la empresa, se observa que, 
el 46% indica que a veces, el 29 % indica que nunca, el 15% indica que casi nunca y el 10% 




Tabla N° 26:¿Cree Ud.  que su empleador está gestionando correctamente los riesgos 
disergonomicos para disminuir el absentismo a consecuencia de las lesiones 
disergonomicas? 
 





 Nunca 6 12,5 12,5 12,5 
Casi Nunca 16 33,3 33,3 45,8 
A veces 8 16,7 16,7 62,5 
Casi siempre 18 37,5 37,5 100,0 




Fuente: Elaboración propia (octubre, 2018) 
Interpretación: En el cuadro y gráfico que anteceden, se describe la situación inicial 
respecto a la percepción de los trabajadores del área de transportes y distribución, si 
consideran que su empleador está gestionando correctamente los riesgos disergonomicos 
para disminuir el absentismo laboral, se observa que, el 38% indica que casi siempre, el 33 
% indica que casi nunca, el 17% indica que a veces y el 13% indica que nunca. 
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Tabla N° 27:¿Cree Ud. que actualmente el índice de rentabilidad del capital humano, es 
el óptimo para la empresa? 





 Nunca 16 33,3 33,3 33,3 
Casi Nunca 10 20,8 20,8 54,2 
A veces 6 12,5 12,5 66,7 
Casi siempre 16 33,3 33,3 100,0 




Fuente: Elaboración propia (octubre, 2018) 
Interpretación: En el cuadro y gráfico que anteceden se muestra la situación inicial respecto 
a la apreciación de los trabajadores del área de transportes y distribución, sobre la óptima 
rentabilidad de los trabajadores para empresa se observa que, el 33% indica que casi siempre, 






Tabla N° 28:¿Cree Ud. que las estrategias que utiliza la empresa para reducir los índices 
de accidentabilidad están siendo efectivos? 
 





 Nunca 25 52,1 52,1 52,1 
Casi Nunca 10 20,8 20,8 72,9 
A veces 6 12,5 12,5 85,4 
Casi siempre 7 14,6 14,6 100,0 




Fuente: Elaboración propia (octubre, 2018) 
Interpretación: En el cuadro y gráfico que anteceden, describe la apreciación de los 
trabajadores del área de transportes y distribución a cerca de las estrategias que utiliza la 
empresa para reducir los índices de accidentalidad, se observa que, el 52% indica que nunca; 






Tabla N° 29: ¿Cree Ud. que las métricas que utiliza su empleador para evaluar los 
niveles de severidad de las lesiones disergonomicas son eficientes? 
 





 Nunca 19 39,6 39,6 39,6 
Casi Nunca 10 20,8 20,8 60,4 
A veces 15 31,3 31,3 91,7 
Casi siempre 4 8,3 8,3 100,0 




Fuente: Elaboración propia (octubre, 2018) 
Interpretación: En el cuadro y gráfico que anteceden, describe la apreciación los 
trabajadores del área de transportes y distribución, sobre métricas que utiliza su empleador para 
evaluar los niveles de severidad de las lesiones disergonomicas, se observa que, el 40% indica 





Tabla N° 30:¿Cree Ud. que actualmente se está empleando los criterios adecuados para 
determinar la severidad y magnitud de un accidente de trabajo? 
 





Válido Nunca 17 35,4 35,4 35,4 
Casi nunca 11 22,9 22,9 58,3 
A veces 9 18,8 18,8 77,1 
Casi siempre 11 22,9 22,9 100,0 




Fuente: Elaboración propia (octubre, 2018) 
Interpretación: En el cuadro y gráfico que anteceden, describe la situación inicial de la 
empresa frente a las consideraciones correspondiente a los trabajadores del área de 
transportes y distribución, si considera que su empresa tiene criterios adecuados para evaluar 
la severidad de las lesiones disergonomicas, se observa los siguientes porcentajes 35 % 





Tabla N° 31: ¿Cree Ud. que la ergonomía está contribuyendo en la mejora de su salud 
laboral? 
 





 Nunca 14 29,2 29,2 29,2 
Casi Nunca 7 14,6 14,6 43,8 
A veces 22 45,8 45,8 89,6 
Casi siempre 5 10,4 10,4 100,0 




Fuente: Elaboración propia (octubre, 2018) 
 
Interpretación: En el cuadro y gráfico que anteceden, describe la situación inicial de la 
empresa frente a las consideraciones correspondiente a los trabajadores del área de 
transportes y distribución, si considera que la ergonomía ayuda a mejorar la salud laboral de 
los empleados, se observa los siguientes porcentajes 46 % indicar que casi siempre, el 23% 




Tabla N° 32: ¿Cree Ud. que la empresa está tomando acciones para disminuir los 
Descansos médicos a causa de las lesiones disergonomicas? 
 





 Nunca 18 37,5 37,5 37,5 
Casi Nunca 12 25,0 25,0 62,5 
A veces 15 31,3 31,3 93,8 
Casi siempre 3 6,3 6,3 100,0 




Fuente: Elaboración propia (octubre, 2018) 
Interpretación: En el cuadro y gráfico que anteceden, describe la situación inicial de la 
empresa en materia de estrategias y acciones para reducir el índice de descansos médicos, se 
observa que, el 38% indica nunca, el 31 % indica que a veces, el 25 % indican que casi nunca 






e) Análisis de Resultados Post Test 
 
Realizando un análisis comparativo de los resultados obtenidos del instrumento, referente a 
la importancia y la mejora que se obtuvo con la implementación de un programa Ergonómico 
en las siguientes dimensiones: 
 
Tabla N° 33:  Influencia del plan ergonómico en Productividad antes y después. 
Frecuencia Pre T Post T F. Pre T F. Post T 
Nunca 6 20 6% 21% 
Casi nunca 22 15 23% 16% 
A veces 31 25 32% 26% 
Casi siempre 30 13 31% 14% 
Siempre 7 23 7% 24% 
 
Gráfico 22: Influencia del plan ergonómico en Productividad antes y después 
 
  Fuente: Elaboración propia (noviembre, 2018) 
Interpretación: Realizando un análisis comparativo de la dimensión Productividad entre 
los resultados del pre test con el pos test, se demuestra que la implementación de un plan 
ergonómico si mejoró la productividad de los trabajadores del área de transportes, como se 
observa en el Gráfico que antecede, en la evaluación pre test tenemos el 7%  de trabajadores 
indican que siempre   un plan ergonómico ayuda a mejora la productividad, luego de aplicar 






































F.  PRE. F .POST
Nunca Casi nunca A veces
Casi siempre Siempre Lineal (Siempre)
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Tabla N° 34: Influencia del Plan ergonómico en la eficiencia antes y después 
Frecuencia Pre T Post T F. Pre T F. Post T 
Nunca 54 14 38% 10% 
Casi nunca 32 14 22% 10% 
A veces 30 33 21% 23% 
Casi siempre 28 28 19% 19% 
Siempre 0 55 0% 38% 
 
Gráfico 23: Influencia del Plan ergonómico en eficiencia 
 
Fuente. Elaboración Propia (noviembre, 2018) 
Interpretación: Realizando un análisis comparativo de la dimensión Eficiencia entre los 
resultados del pre test con el post test, se demuestra que la implementación de un plan 
ergonómico si ayuda a mejorar la  Eficiencia de los trabajadores del área de transportes, 
como se observa en el Gráfico que antecede, en la evaluación pre test tenemos el 38%  de 
trabajadores que indican que nunca  un plan ergonómico ayuda a mejora la productividad, 
luego de aplicar el estímulo,  y aplicado la evaluación post  test  tenemos que  un 38 % de 












































F .  P R E . F . P O S T
Nunca Casi nunca A veces
Casi siempre Siempre Lineal (Siempre)
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Tabla N° 35:Mejora en la efectividad de las Capacitaciones por medio de un Plan 
ergonómico, antes y después 
Frecuencia Pre T Post T F. Pre T F. Post T 
Nunca 19 6 20% 6% 
Casi nunca 19 12 20% 13% 
A veces 31 14 32% 15% 
Casi siempre 27 20 28% 21% 
Siempre 0 44 0% 46% 
 
Gráfico 24: Mejora en la efectividad de las Capacitaciones por medio de un Plan ergonómico 
antes y después. 
 
Fuente: Elaboración propia (noviembre, 2018) 
Interpretación: Realizando un análisis comparativo de la dimensión Capacitación entre los 
resultados del pre test con el pos test, se demuestra que la implementación de un plan 
ergonómico si ayudó a mejorar la calidad de las capacitaciones y entrenamientos  de los 
trabajadores del área de transportes, como se observa en el Gráfico que antecede en la 
evaluación pre test tenemos el 20%  indico las capacitaciones y entrenamientos nunca son 
óptimas, con  el plan ergonómico  se mejoró la calidad de las capacitaciones y 
entrenamientos, luego de aplicar el estímulo,  y aplicado la evaluación pos  test  tenemos que 
se incrementó a  46 % de colaboradores  indica que siempre las capacitaciones y 





































F.  PRE. F .POST
Nunca Casi nunca A veces
Casi siempre Siempre Lineal (Siempre)
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Tabla N° 36: Mejora de las gestiones de control de riesgos para reducir el Absentismo 
Antes y Después. 
Frecuencia Pre T Post T F. Pre. F. Post 
Nunca 6 0 13% 0% 
Casi nunca 16 1 33% 2% 
A veces 8 8 17% 17% 
Casi siempre 18 14 38% 29% 
Siempre 0 25 0% 52% 
 
Gráfico 25: Mejora de las gestiones de control de riesgos para reducir el Absentismo, 
antes y después. 
 
Fuente: Elaboración Propia (noviembre, 2018) 
Interpretación: Realizando un análisis comparativo de la dimensión  Absentismo  entre los 
resultados del pre test con el post test, se demuestra que la implementación de un plan 
ergonómico  permitió a los trabajadores del área de transportes,  percibir, que su empleador 
si  mejoró las gestiones para reducir el  absentismo laboral, tal como se observa en el Gráfico 
que antecede, en la evaluación pre test tenemos el 13% de trabajadores que indicaban que la 
empresa nunca estaba buscando mejorar las gestiones de  control de riesgos disergonomicos 
para disminuir el absentismo, luego de aplicar el estímulo,  y aplicado la evaluación post  
test  tenemos que  52 %  indica que siempre la empresa está  buscando mejorar las gestiones  




































F.  PRE. F .POST
Nunca Casi nunca A veces
Casi siempre Siempre Lineal (Siempre)
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Tabla N° 37: Costo / Beneficio del índice de rentabilidad del capital humano Antes y 
después. 
Frecuencia Pre T Post T F. Pre. F. Post 
Nunca 16 9 33% 19% 
Casi nunca 10 1 21% 2% 
A veces 6 5 13% 10% 
Casi siempre 16 12 33% 25% 
Siempre 0 21 0% 44% 
Gráfico 26: Costo / Beneficio del índice de rentabilidad del capital humano, Antes y 
después. 
 
Fuente: Elaboración Propia (noviembre, 2018) 
Interpretación: Realizando un análisis comparativo de la dimensión Costo/ Beneficio  
del índice de rentabilidad del capital humano, entre los resultados del pre test con el 
post test, se demuestra que la implementación de un plan ergonómico, tiene un  
beneficio sustancial  tanto para la empresa como para los trabajadores del área de 
transportes, como se observa en el Gráfico que antecede, en la evaluación pre test 
tenemos el 33% de trabajadores indicaron  el índice de rentabilidad del capital humano 
nunca  era el óptimo, luego de aplicar el estímulo,  y aplicado la evaluación post  test  
tenemos que  44 % de trabajadores dice que siempre es óptimo el índice de rentabilidad 







































F.  PRE. F .POST
Nunca Casi nunca A veces
Casi siempre Siempre Lineal (Siempre)
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Tabla N° 38: Efectividad de las estrategias para reducir el índice de Accidentabilidad 
Antes y después. 
Frecuencia Pre T Post T F. Pre F. Post 
Nunca 44 4 46% 8% 
Casi nunca 20 8 21% 17% 
A veces 21 9 22% 19% 
Casi siempre 11 11 11% 23% 
Siempre 0 16 0% 33% 
 
Gráfico 27: Efectividad de las estrategias para reducir el índice de Accidentabilidad 
Antes y después. 
 
 
Fuente: Elaboración propia (noviembre,2018) 
Interpretación: Realizando un análisis comparativo de la dimensión Índice de 
accidentabilidad entre los resultados del pre test con el post test, se demuestra que 
la implementación de un plan ergonómico si ayuda a mejorar las estrategias para 
reducir el alto índice de accidentabilidad, como se observa en el Gráfico que 
antecede, en la evaluación pre test tenemos el 46% de trabajadores indican que 
nunca funcionaban las estrategias, luego de aplicar el estímulo, y aplicado la 
evaluación pos  test  tenemos que se incrementó a 33%. de trabajadores indican 




































F.  PRE F.  POST
Nunca Casi nunca A veces
Casi siempre Siempre Lineal (Siempre)
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Tabla N° 39: Mejora de criterios y ponderados para la evaluación de la severidad de 
lesiones disergonomicas Antes y después. 
Frecuencia Pre T Post T F. Pre. F. Post 
Nunca 17 2 35% 2% 
Casi nunca 11 20 23% 21% 
A veces 9 22 19% 23% 
Casi siempre 11 14 23% 15% 
Siempre 0 38 0% 40% 
 
Gráfico 28: Mejora de criterios y ponderados para la evaluación de la severidad de 
lesiones disergonomicas, antes y después. 
 
Fuente: Elaboración Propia (noviembre, 2018) 
Interpretación: Realizando un análisis comparativo de la dimensión Severidad 
entre los resultados del pre test con el pos test, se demuestra que la implementación 
de un plan ergonómico si ayuda a medir y controlar  el grado de severidad de las 
lesiones disergonomicas, como se observa en el Gráfico que antecede, en la 
evaluación pre test tenemos el 35% de trabajadores indicaban nunca las 
ponderaciones de la severidad de accidentes no está la correctas, luego de aplicar 
el estímulo,  y aplicado la evaluación post  test  tenemos que 40% de trabajadores 
indican que siempre las ponderaciones de severidad de las lesiones disergonomicas 








































F.  PRE. F .  POST
Nunca Casi nunca A veces
Casi siempre Siempre Lineal (Siempre)
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Tabla N° 40: Estrategias para reducir la Duración de descansos Médicos antes y después 
Frecuencia Pre T Post T. F. Pre. F. Post. 
Nunca 50 17 35% 12% 
Casi nunca 27 30 19% 21% 
A veces 36 23 25% 16% 
Casi siempre 31 38 22% 26% 
Siempre 0 36 0% 25% 
 
Gráfico 29: Estrategias para reducir la Duración de descansos Médicos antes y 
después 
 
Fuente: Elaboración Propia (noviembre, 2018) 
Interpretación: Realizando un análisis comparativo de la dimensión Duración de 
descanso medico entre los resultados del pre test con el pos test, se demuestra que 
la implementación de un plan ergonómico si ayuda  a los trabajadores a reconocer 
que los prolongados descansos médicos se deben a la falta de un plan  ergonómico, 
como se observa en el Gráfico que antecede, en la evaluación pre test tenemos el 
0% de trabajadores sabia reconocer este factor, luego de aplicar el estímulo,  y 
aplicado la evaluación pos  test  tenemos que  el 25 %. Sabe reconocer los riesgos 











































Nunca Casi nunca A veces
Casi siempre Siempre Lineal (Siempre)
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3.2. Estadística inferencial 
Para (Hernández, Fernández y Baptista 2010, p. 306), explica que “Una hipótesis se retiene 
como un valor aceptable del parámetro, si es consistente con los datos. Si no lo es, se rechaza 
(pero los datos no se descartan)”. Igualmente cabe explicar que el ρ valor es el nivel de 
significancia de nuestro conjunto de datos, además, se utilizara como comparación con la 
significancia establecida en la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk por tratarse de una 
muestra inferior a los 50 elementos (n<50) la cual está determinada con el margen de error 
(α = 5% o 0.05) y este a su vez determina el nivel de confianza (1 – α = 95%).  
Por otro lado, la significancia bilateral es cuando la zona crítica se encuentra a ambos lados 
de la zona de aceptación de la hipótesis nula. A esto también se le denomina contraste de 
dos colas. Y el valor de las colas es α/2. 
 
3.2.1. Hipótesis General 
Hº: La aplicación de un Plan Ergonómico no ayuda a reducir significativamente 
las lesiones disergonomicas en el área de transportes de OLVA COURIER 
S.A.C Callao, 2018. 
H¹: La aplicación de un plan ergonómico ayuda a reducir significativamente las 
lesiones disergonomicas en el área de transportes de OLVA COURIER S.A.C 
Callao, 2018. 
 
Regla de decisión: 
Si ρ valor ≥ 0.05, se acepta hipótesis nula y se rechaza hipótesis alterna. 
Si ρ valor < 0.05, se acepta hipótesis alterna y se rechaza hipótesis nula. 
 







Plan Ergonómico Correlación de Pearson 1 ,679** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 48 48 
Lesiones Disergonomicas Correlación de Pearson ,679** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 48 48 




En la Tabla N° 47, en el estadístico de Pearson, se puede observar que el p valor = ,000 es 
menor que 0.05, por lo tanto, se rechaza la Hº y acepta la H¹ (La aplicación de un Plan 
ergonómico ayuda a reducir Significativamente las Lesiones Disergonomicas en el área de 
transportes de OLVA COURIER S.A.C Callao, 2018) 
 
3.2.2. Hipótesis Especificas 
 Primera Hipótesis especifica: 
 
Hº: El Plan Ergonómico no tiene una influencia exponencial en la Productividad 
y Eficiencia de los trabajadores del área de transportes de OLVA COURIER 
S.A.C Callao, 2018. 
H¹: El Plan Ergonómico tiene una influencia exponencial en la Productividad y 
Eficiencia de los trabajadores del área de transportes de OLVA COURIER 
S.A.C Callao, 2018. 
Regla de decisión: 
Si ρ valor ≥ 0.05, se acepta hipótesis nula y se rechaza hipótesis alterna. 
Si ρ valor < 0.05, se acepta hipótesis alterna y se rechaza hipótesis nula. 
 






Lesiones Disergonomicas Correlación de Pearson 1 ,253* 
Sig. (unilateral)  ,041 
N 48 48 
Productividad Correlación de Pearson ,253* 1 
Sig. (unilateral) ,041  
N 48 48 
Fuente: Elaboración propia (noviembre, 2018) 
Interpretación: 
En la Tabla N° 48, en el estadístico de Pearson, se puede observar que el p valor = ,041 es 
menor que 0.05, por lo tanto, se rechaza la Hº y acepta la H¹ (El plan ergonómico tiene una 
influencia exponencial en la productividad y eficiencia de los trabajadores del área de 




 Segunda Hipótesis especifica: 
 
Hº: La aplicación del plan ergonómico no mitiga el índice de accidentabilidad en 
los trabajadores del área de transportes de OLVA COURIER SAC Callao, 
2018. 
H¹: la aplicación del plan ergonómico   mitiga el índice de accidentabilidad en 
los trabajadores del área de transportes de OLVA COURIER SAC Callao, 
2018. 
Regla de decisión: 
Si ρ valor ≥ 0.05, se acepta hipótesis nula y se rechaza hipótesis alterna. 
Si ρ valor < 0.05, se acepta hipótesis alterna y se rechaza hipótesis nula. 
 
 







Plan Ergonómico Correlación de Pearson 1 ,537** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 48 48 
Índice de 
Accidentabilidad 
Correlación de Pearson ,537** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 48 48 
Fuente: Elaboración propia (noviembre, 2018) 
 
 Interpretación: 
En la Tabla N° 49, en el estadístico de Pearson, se puede observar que el p valor = 
,000 es menor que 0.05, por lo tanto, se rechaza la Hº y acepta la H¹ (La aplicación 
del plan ergonómico   mitiga el índice de accidentabilidad en los trabajadores del área 









 Tercera Hipótesis especifica: 
 
Hº: La aplicación del plan ergonómico no reduce significativamente los niveles 
de severidad de las lesiones disergonomicas que afectan la salud de los 
trabajadores del área de transportes de OLVA COURIER S.A.C Callao, 
2018. 
H¹: La aplicación del plan ergonómico reduce significativamente los niveles de 
severidad de las lesiones disergonomicas que afectan la salud de los 
trabajadores del área de transportes de OLVA COURIER S.A.C Callao, 
2018. 
 
Regla de decisión: 
Si ρ valor ≥ 0.05, se acepta hipótesis nula y se rechaza hipótesis alterna. 
Si ρ valor < 0.05, se acepta hipótesis alterna y se rechaza hipótesis nula. 
 






Plan Ergonomico Correlación de Pearson 1 ,584** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 48 48 
Severidad Correlación de Pearson ,584** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 48 48 
Fuente: Elaboración propia (noviembre, 2018) 
 
Interpretación: 
En la Tabla N° 50, en el estadístico de Pearson, se puede observar que el p valor = 000 es 
manor que 0.05, por lo tanto, se rechaza la Hº y acepta la H¹ (La aplicación del Plan 
Ergonómico reduce significativamente los niveles de Severidad de las Lesiones 
Disergonomicas que afectan la salud de los trabajadores del área de transportes de Olva  










































En la hipótesis general de la presente investigación establece que, la aplicación de un plan 
ergonómico ayuda a reducir significativamente las lesiones disergonomicas en el área de 
transportes de OLVA COURIER S.A.C Callao, 2018. A partir de los resultados obtenidos 
en la (Tabla N°40), la cual indica la comparación de los resultados del de los descansos 
médicos a causa de las lesione disergonomicas, a partir de los resultados obtenidos en el pre 
test, sobre las estrategias que utiliza la empresa OLVA COUEIR S.A.C, para reducir las 
lesiones disergonomicas tiene un 0% de aceptación comprado con los resultados del post test 
se logra mejorar en 25%.  Así mismo, se realiza la prueba de normalidad de Kolmogorov 
(Tabla N°15), el cual nos arroja que los datos de la variable dependiente (lesiones 
disergonomicas) es 0.200 mayor a 0.05. Es por ello, que se afirmó que los datos obtenidos 
de la implementación de un plan ergonómico son datos paramétricos, en ese sentido se 
realizó la contratación de hipótesis con el test pearson (Tabla N°41), la cual nos indica un 
significancia = 0.00 comparando con la regla de decisión es menor a 0.05; por consiguiente, 
se rechazó la hipótesis general nula y se acepta la hipótesis general alterna como verdadera, 
la cual es que la aplicación de un plan ergonómico ayuda a reducir significativamente las 
lesiones disergonomicas en el área de transportes de OLVA COURIER S.A.C - Callao, 2018. 
 
 Por coincidencias nuestros resultados guardan relación los obtenidos por Rodríguez (2016) 
en su  tesis titulada “Riesgos ergonómicos asociados a trastornos músculo-esqueléticos en 
trabajadores del área de administración, informática y de recursos humanos de la empresa 
constructora URANIO S.A, distrito de la Callería OCTUBRE – DICIEMBRE UCAYALI, 
2015” La misma que tuvo como objetivo evaluar aquellos riesgos ergonómicos agrupados 
en trastornos músculo-esqueléticos en 30 en trabajadores que laboran en el área de 
administración, informática y de RR.HH de la empresa constructora URANIO S.A, Distrito 
de Calleria-Coronel Portillo, Ucayali, los resultados  que obtuvo  es que al menos 20% 
trabajadores padecen algunos trastornos  musculo- esquelético, los mismos que se puede 
controlar con un plan ergonómico. 
 





Primera hipótesis específica, El plan ergonómico tiene una influencia exponencial en la 
productividad y eficiencia de los trabajadores del área de transportes de OLVA COURIER 
S.A.C Callao, 2018. A partir de los resultados obtenidos en la (Tabla N°33), la cual indica 
la comparación de los resultados de la productividad a partir de la recolección de datos en el 
pre test, para medir la influencia del plan ergonómico en la productividad de la empresa 
OLVA COUEIR S.A.C, Se tenía un 7% de aceptación comprado con los resultados del post 
test, se logró mejorar en 24%. Es por ello, que se afirmó que los datos obtenidos de la 
implementación de un plan ergonómico son datos paramétricos, en ese sentido se realizó la 
contratación de hipótesis con el test pearson (Tabla N°42), la cual nos indica una 
significancia = 0.041 comparando con la regla de decisión es menor a 0.05; por consiguiente, 
se rechazó la hipótesis especifica nula y se acepta la hipótesis especifica alterna como 
verdadera, la cual es El plan ergonómico tiene una influencia exponencial en la 
Productividad y Eficiencia de los trabajadores del área de transportes de OLVA COURIER 
S.A.C Callao, 2018. 
Por coincidencia nuestros resultados guardan correspondencia con los resultados obtenidos 
por Salvador (2017) en su tesis titulada “Aplicación de la ergonomía para mejorar la 
productividad del área sala de operaciones de cirugía general del hospital nacional Edgardo 
Rebagliati Martins ESSALUD, 2017”, el mismo que tuvo como objetivo, Determinar cómo 
la aplicación de la ergonomía mejora la productividad del área Sala de Operaciones de 
cirugía general del H. N. E. R. M. ESSALUD, el resultado fue una mejora del 3.38 % . 
Es así que se comparte resultados con dicho autor, al mencionar que la ergonomía es una 
ciencia que contribuye con el bienestar de los trabajadores y por ende ayuda a mejorar la 
productividad. 
 
Segunda hipótesis específica, la aplicación del plan ergonómico   mitiga el índice de 
accidentabilidad en los trabajadores del área de transportes de OLVA COURIER SAC 
Callao, 2018. A partir de los resultados obtenidos en la (Tabla N°37), la cual indica la 
comparación de los resultados del índice de accidentabilidad a partir de los resultados 
obtenidos en el pre test, sobre las estrategias que utiliza la empresa OLVA COUEIR S.A.C, 
para reducir el índice de accidentabilidad tenía un 46% de no aceptación comprado con los 
resultados del post test es de que se logró mejorar en 33%.  Los datos obtenidos tiene un 
distribución paramétrica, en ese sentido se realiza la contratación de hipótesis con el test 




decisión es menor a 0.05; por consiguiente, se rechaza la hipótesis especifica nula y se acepta 
la hipótesis  especifica alterna como verdadera, la cual es que la aplicación de un plan 
ergonómico ayuda a reducir significativamente las lesiones disergonomicas en el área de 
transportes de OLVA COURIER S.A.C - Callao, 2018. 
Por coincidencia nuestros resultados guardan relación con los resultados obtenidos por 
Flores (2012). En su tesis titulada "Análisis de la relación entre ergonomía, calidad de vida 
y eficiencia de la producción en la industria maquiladora de Tamaulipas”. Donde concluye 
que el nivel de riesgo ergonómico a que está expuesto un trabajador en su ambiente laboral 
impacta en directamente en la eficiencia, la producción y la calidad de vida, las mismas que 
están relacionados; por lo tanto, si una empresa piensa en incrementar y sostener su 
capacidad de producción dependerá de las condiciones en que se encuentran laborando sus 
colaboradores y de esa manera también se reducen los índices de accidentabilidad. 
 
Tercera hipótesis específica, La aplicación del plan ergonómico reduce significativamente 
los niveles de severidad de las lesiones disergonomicas que afectan la salud de los 
trabajadores del área de transportes de OLVA COURIER S.A.C Callao, 2018. A partir de 
los resultados obtenidos en la (Tabla N°39), la cual indica la comparación de los resultados 
de la severidad partir de la aplicación del pre test, para medir la influencia del plan 
ergonómico para reducir los niveles de severidad de las lesiones disergonomicas que afectan 
la salud de los trabajadores de empresa OLVA COUEIR S.A.C Callao, 2018 tenía un 35% 
de no aceptación comprado con los resultados del post test se logró mejorar en 45%. Es por 
ello, que se afirmó que los datos obtenidos de la implementación de un plan ergonómico son 
datos paramétricos, en ese sentido se realiza la contratación de hipótesis con el test pearson 
(Tabla N°44), la cual nos indica una significancia = 0.00 comparando con la regla de decisión 
es menor a 0.05; por consiguiente, se rechaza la hipótesis especifica nula y se acepta la 
hipótesis especifica alterna como verdadera, La aplicación del plan ergonómico reduce 
significativamente los niveles de severidad de las lesiones disergonomicas que afectan la 
salud de los trabajadores del área de transportes de OLVA COURIER S.A.C Callao, 2018. 
 Nuestros resultados guardan relación con los obtenidos por Coral (2014) en su tesis titulada  
“Análisis, evaluación y control de riesgos disergonómicos y psicosociales en una empresa 
de Reparación de Motores Eléctricos” Según lo mostrado en el presente análisis, evaluación 
y control de riesgos disergonómicos y psicosociales, el brindar a los trabajadores seguridad 




contribuye no solo en beneficio del trabajador, como reducir en 40% patologías músculo-
esqueléticas, sino también que genera ahorros, en este caso de 11 mil soles anuales. Es por 
ello que la aplicación de la ergonomía cualquier sea la modalidad es muy beneficiosa para 
menguar el nivel de severidad de las lesiones o traumas musco esqueléticos y como 




















































 Con el desarrollo de la presente tesis, se han logrado los objetivos planteados 
inicialmente, donde los resultados son favorables, debido a que nuestra propuesta si 
ayuda a solucionar los problemas en los que se encontraba inmersa la empresa al inicio 
del presente estudio, los cuales concluyen de la siguiente manera: 
1) Se determinó como la implementación de un plan ergonómico ayuda a reducir las 
lesiones disergonomicas, en el área de transportes de OLVA OURIER S.A.C- Callao 
2018. Según lo expuesto en el presente análisis, el ofrecer a los trabajadores 
seguridad y salud dentro de su puesto de trabajo y dentro de los ambientes de la 
empresa en general, contribuye no solo en beneficio del trabajador, como 
incrementar el auto cuidado en 26% en la prevención de patologías músculo-
esqueléticas, sino también que genera ahorros económicos y optimizar recursos. 
 
2)  Se Analizó la influencia del plan ergonómico en la productividad y eficiencia de los 
trabajadores del área de transportes de OLVA COURIER S.A.C. Callao 2018, según 
lo mostrado en el presente estudio, la implementación de programas, talleres, 
entrenamiento en materia de ergonomía ayuda a los trabajadores a ser altamente 
productivos y eficientes en sus tareas, en este caso se incrementó en 35% la 
productividad y en 31% la eficiencia. 
3) Se determinó, como la aplicación del plan ergonómico ayuda a mitigar el índice de 
accidentabilidad en los trabajadores del área de transportes de OLVA COURIER 
SAC Callao, 2018.  Según el análisis y evaluación la constancia en entrenamiento y 
capacitación genera un hábito de autocuidado, complementado con equipos de 
protección personal (EPP´s) se reduce significativamente el índice de 
accidentabilidad. 
4) Se determinó como la aplicación del Plan Ergonómico reduce los niveles de 
Severidad de las Lesiones Disergonomicas, que afectan la salud de los trabajadores 
del área de transportes de OLVA COURIER S.A.C, Callao 2018. De acuerdo a los 
resultados obtenidos en el presente estudio, la omisión o falta de entrenamiento hace 
que el personal exponga su salud y su integridad física, al exponerse ante los 




































Concluida nuestro estudio, se recomienda de manera pertinente seguir las siguientes 
recomendaciones, a fin de mejorar y mantener el programa con miras a que siga ayudando 
al personal a desarrollar sus actividades laborales de manera saludable, sin tener que 
comprometer su estado físico, psíquico y mental: 
 
1) Se exhorta a la empresa haga las mejoras propuestas planteadas en el presente 
estudio, ya que han sido formuladas sobre la base de las necesidades encontradas en 
los puestos de trabajo críticos 
 
2) Plantear y ejecutar   un plan cíclico propio de la empresa de monitoreos 
ocupacionales, para determinar el estado de salud, en los que se encuentra los 
trabajadores y de esa manera poder actuar de manera preventiva y/o correctiva en 
caso de incidencias que puedan comprometer la salud de los colaboradores. 
 
3) Aplicar el método análisis postural REBA (Rapid Entire Body Assessment) para 
evaluar los riesgos por posturas estáticas y dinámicas y/o cambios inesperados de 
postura, como consecuencia de la manipulación de carga. 
 
4) Aplicar el test SUSESO - ISTAS 21, para medir los riesgos psicosociales en el 
ambiente de trabajo y determinar si estos tienen algún efecto sobre la salud de los 
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¿Cree Ud. que se está aplicando correctamente la ergonomía en su 
área de trabajo? 
     
2 
¿Cree Ud. Que  actualmente la  ergonomía está ayudando a 
incrementar la productividad en su área de trabajo? 
     












¿Cree Ud. que la ergonomía está ayudando a mejorar la eficiencia  en  
su área de  trabajo? 
     
4 
¿Cree Ud. que  los colaboradores de la organización en general, son  
eficientes en su trabajo? 
     
5 
¿Cree Ud. que las herramientas y métodos de trabajo de su área,  
son diseñados  para que el trabajador sea más  eficiente? 
     
 











¿ Cree Ud. que las capacitaciones y  entrenamientos en general son 
óptimas  en su área de trabajo? 
     
7 
¿Cree Ud.  que las políticas de seguridad y salud ocupacional de la 
empresa  están siendo aplicadas correctamente ? 
     













El presente instrumento tiene como objetivo conocer como la “Propuesta de un plan ergonómico 
para reducir las lesiones disergonomicas en el área de transportes de OLVA COURIER, Callao 
- 2018” 
Por ello se le solicita responda todos los siguientes enunciados con veracidad. Agradeciéndole de 












  Marque con una X la respuesta 
que usted crea que es la correcta. 
 Por  favor marque una sola 























2. Casi nunca 
3. A veces 






FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 







¿Cree Ud. que su empleador está gestionando  correctamente los 
riegos disergonomicos para disminuir el absentismo,  a consecuencia 
de  las lessiones disergonomicas? 
     










¿Cree Ud. que  actualmente  el índice de rentabilidad  del capital 
humano, es el  óptimo  para la empresa? 

















¿Cree  Ud. que  las estrategias que  utiliza su empresa para reducir 
los índices de  accidentabilidad están siendo efectivos? 
     










¿ Cree  Ud. que  las métricas  que utiliza su empleador  para evaluar  
los niveles de severidad de las lesión disergonomica son eficientes? 
     
12 
¿Creer Ud. que actualmente se está empleando los criterios 
adecuados para determinar la severidad y magnitud de un accidente 
de trabajo? 
     
 










¿Cree Ud. que la empresa está tomando acciones para disminuir los 
Descansos médicos a causa de las lesiones disergonomicas? 
     
14 
¿Cree Ud.  que  la ergonomía está  contribuyendo en la mejora de  su  
salud laboral? 

















PN°1 PN°2 PN°3 PN°4 PN°5 PN°6 PN°7 PN°8 PN°9 PN°10 PN°11 PN°12 PN°13 PN°14
01 07/06/18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
02 07/06/18 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
03 08/06/18 4 4 2 4 4 4 3 3 4 2 3 4 4 3
04 08/06/18 4 5 1 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3
05 08/06/18 3 3 2 4 4 4 3 4 4 2 3 3 4 2
06 08/06/18 4 5 1 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 2
07 08/06/18 3 3 2 3 4 3 2 3 2 4 3 4 4 3
08 08/06/18 4 4 3 1 4 4 3 4 4 1 1 3 4 3
09 08/06/18 4 4 3 1 4 4 3 4 4 1 1 3 4 3
10 08/06/18 4 3 1 2 3 3 3 1 4 4 2 3 3 3
11 08/06/18 2 1 2 3 3 3 3 4 4 3 2 2 4 3
12 11/06/18 3 3 1 2 4 4 3 4 4 1 2 2 4 3
13 11/06/18 2 2 3 3 3 2 3 2 3 1 3 3 3 3
14 11/06/18 3 4 1 3 3 4 4 4 1 1 3 4 2 2
15 11/06/18 2 1 1 2 2 4 3 4 3 2 3 3 4 2
16 11/06/18 3 4 1 3 3 2 1 4 1 1 4 4 4 1
17 11/06/18 3 5 1 4 4 4 4 2 2 4 1 1 4 1
18 12/06/18 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 2
19 12/06/18 4 4 2 2 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3
20 12/06/18 4 4 4 3 4 2 3 2 2 2 3 2 4 3
21 12/06/18 2 2 1 2 3 2 3 4 4 3 3 4 4 3
22 12/06/18 5 4 2 1 4 1 3 3 3 1 1 1 3 1
23 12/06/18 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 4 3 3
24 12/06/18 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2
25 12/06/18 2 5 1 3 2 2 3 2 1 1 3 3 3 2
26 12/06/18 3 3 1 3 3 3 1 3 1 1 1 1 3 3
27 12/06/18 3 3 2 1 1 1 3 3 3 2 2 2 4 2
28 12/06/18 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 1 1 2 3
29 13/06/18 3 2 1 3 3 3 2 4 1 1 2 1 1 1
30 13/06/18 3 3 1 2 3 4 3 4 3 2 3 4 4 2
31 13/06/18 1 2 1 2 2 4 2 2 2 1 2 2 4 1
32 13/06/18 3 3 1 1 4 3 2 2 2 1 1 1 1 1
33 13/06/18 2 3 1 2 4 4 3 2 4 3 2 2 3 2
34 13/06/18 4 3 2 1 3 4 2 4 4 2 2 2 2 2
35 13/06/18 3 5 1 4 3 3 2 2 2 2 3 3 3 1
36 13/06/18 2 3 1 3 2 2 1 2 1 1 1 2 4 1
37 13/06/18 2 3 1 2 4 4 1 2 2 1 1 1 1 1
38 13/06/18 4 4 1 3 4 4 3 4 4 1 1 2 1 1
39 13/06/18 4 4 1 1 1 4 1 2 2 1 1 1 1 1
40 13/06/18 4 3 1 3 1 2 1 3 1 1 1 1 2 1
41 13/06/18 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
42 13/06/18 4 4 1 1 4 4 1 4 1 1 1 1 1 4
43 13/06/18 3 3 1 1 1 4 1 2 1 1 2 1 3 1
44 13/06/18 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1
45 13/06/18 3 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
46 13/06/18 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
47 13/06/18 5 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2
48 13/06/18 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

















PN°1 PN°2 PN°3 PN°4 PN°5 PN°6 PN°7 PN°8 PN°9 PN°10 PN°11 PN°12 PN°13 PN°14
1 05/11/18 1 2 4 4 4 5 4 5 3 4 2 3 4 2
2 05/11/18 3 1 3 5 3 5 4 5 5 3 4 4 4 5
3 05/11/18 2 1 5 4 1 5 5 5 5 4 4 4 4 5
4 05/11/18 3 5 4 5 4 5 5 3 5 4 4 4 4 5
5 05/11/18 2 3 5 5 4 5 5 5 5 3 3 3 3 5
6 05/11/18 3 5 4 5 3 5 4 5 5 4 2 4 2 5
7 05/11/18 2 4 3 5 3 3 2 3 4 1 3 3 4 5
8 05/11/18 1 4 5 4 2 5 5 4 5 4 5 5 3 5
9 05/11/18 4 1 3 5 5 5 5 4 5 3 3 5 3 5
10 05/11/18 2 2 4 3 5 3 5 5 5 4 4 2 3 4
11 05/11/18 3 3 5 5 1 3 5 5 5 4 3 2 5 5
12 05/11/18 3 2 4 4 5 5 5 3 3 4 3 2 1 5
13 05/11/18 2 1 5 1 5 4 5 4 4 3 3 4 3 3
14 05/11/18 3 3 5 1 4 5 4 3 1 5 5 3 4 2
15 05/11/18 5 2 4 5 2 5 5 5 5 3 2 3 3 5
16 05/11/18 5 5 3 4 1 4 1 4 4 5 5 4 4 5
17 05/11/18 5 1 3 5 3 5 4 4 5 2 5 5 5 5
18 05/11/18 1 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 5 3 5
19 05/11/18 3 5 3 4 2 3 5 4 5 4 3 3 4 5
20 05/11/18 5 5 5 2 5 4 5 4 5 2 3 3 2 5
21 05/11/18 3 5 3 3 2 4 5 5 5 1 2 3 4 5
22 05/11/18 3 3 5 5 3 2 5 4 4 3 3 5 5 4
23 05/11/18 1 1 5 2 2 3 5 4 4 2 4 3 4 3
24 05/11/18 5 3 5 3 5 4 5 4 5 1 1 2 2 4
25 05/11/18 5 1 5 3 5 4 5 5 1 5 2 3 3 3
26 05/11/18 3 4 3 1 5 3 4 3 3 5 5 5 5 3
27 05/11/18 3 3 3 4 3 2 5 5 1 3 5 2 2 5
28 05/11/18 4 2 5 3 1 4 2 5 4 5 5 5 5 2
29 05/11/18 5 5 3 3 5 3 2 5 1 5 5 2 5 1
30 05/11/18 3 4 5 1 4 5 5 5 5 3 2 3 4 5
31 05/11/18 4 1 3 3 4 5 2 5 5 2 2 2 2 5
32 05/11/18 1 1 4 4 5 3 2 4 4 2 2 5 5 4
33 05/11/18 5 3 5 5 2 5 5 3 5 4 4 2 2 4
34 05/11/18 5 3 4 1 5 5 2 2 5 1 2 2 2 2
35 05/11/18 4 4 3 5 1 3 2 5 4 2 1 3 3 3
36 05/11/18 1 5 5 3 5 4 3 3 4 5 5 5 2 5
37 05/11/18 2 2 5 5 2 5 1 4 2 2 5 5 5 1
38 05/11/18 5 1 4 2 3 5 5 5 5 4 4 5 2 4
39 05/11/18 5 1 5 3 5 5 4 5 4 2 5 5 5 1
40 05/11/18 3 4 3 1 3 4 1 5 1 5 5 5 5 2
41 05/11/18 1 4 3 4 5 4 3 4 4 5 5 5 5 4
42 05/11/18 5 2 4 1 1 5 4 5 1 5 5 5 5 1
43 05/11/18 2 1 4 2 4 5 3 3 3 5 5 2 5 3
44 05/11/18 5 4 5 2 1 2 1 5 1 5 3 5 5 3
45 05/11/18 2 3 5 3 4 4 3 5 3 5 5 5 5 1
46 05/11/18 4 3 5 3 5 2 1 5 1 5 2 5 5 4
47 05/11/18 3 3 5 2 5 4 3 5 4 5 5 5 5 1
48 05/11/18 1 5 5 2 5 2 1 5 1 5 5 5 5 1




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Anexo 9:Autorización de Publicación de Tesis en Repositorio Institucional UCV 











Anexo 11: Autorización  de la versión  final del trabajo de investigación 
 
